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こ
こ
に
掲
載
す
る
の
は
、
さ
き
に
本
誌
第
二
十
号
に
「
未
刊
津
田
左
右
吉
日
記
」
と
題
し
て
紹
介
し
た
、
e明
治
四
十
年
（
「
津
田
左
右
吉
伝
記
資
料
」
ヌ
六
I
七
八
五
六
〈
―
―
10
〉)、
◎
明
治
四
十
四
年
（
「
同
」
〈
三
六
〉
、
R
明
治
四
十
五
年
（
「
同
」
〈
三
七
〉
）
の
三
冊
で
あ
る
。
こ
の
日
記
中
に
常
子
夫
人
の
記
事
あ
る
こ
と
の
御
指
摘
を
受
け
、
第
二
十
一
号
の
巻
末
（
補
記
）
に
弁
明
め
い
た
こ
と
を
記
し
た
が
、
も
と
よ
り
そ
れ
に
て
済
ま
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、
こ
こ
に
訂
正
の
機
会
を
え
て
夫
人
の
記
事
と
思
わ
れ
る
も
の
を
削
除
し
て
改
め
て
紹
介
す
る
こ
と
に
「
補
記
」
に
も
記
し
た
が
、
夫
妻
の
筆
蹟
は
酷
似
し
て
い
て
一
見
区
別
し
難
く
、
か
ら
常
子
夫
人
が
夫
君
の
原
稿
の
清
書
を
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
起
因
す
る
の
か
、
偶
然
に
筆
蹟
が
似
て
い
た
の
か
は
明
か
で
な
い
が
、
後
に
行
く
ほ
ど
区
別
は
つ
き
難
く
、
所
に
よ
っ
て
は
代
筆
か
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
概
ね
交
互
に
記
す
の
を
原
則
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
必
ず
し
も
守
ら
れ
て
い
な
い
。
髪
を
洗
う
と
か
羽
織
を
縫
う
と
い
う
ご
し
た
。
津
田
左
右
吉
日
記
ま
4
入
ぇ
カ
き
疇
,
年
[
エ
戸
十
津
田
左
右
吉
日
記
（
訂
正
版
）
わ
ず
か
に
筆
圧
が
異
な
る
感
が
あ
る
。
こ
れ
は
早
く
柴
田
光
彦
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と
き
、
明
ら
か
に
夫
人
に
か
か
わ
る
記
事
を
中
心
に
、
消
去
し
て
行
き
、
さ
ら
に
文
意
・
箪
蹟
を
考
慮
に
入
れ
て
み
て
も
、
な
お
判
断
に
苦
し
む
と
こ
ろ
が
生
じ
た
。
決
し
か
ね
る
も
の
も
若
干
残
り
、
こ
れ
に
は
「
？
」
を
付
し
た
。
岩
波
書
店
の
全
集
が
、
こ
れ
ら
を
除
外
し
た
の
も
あ
る
い
は
判
別
の
困
難
な
と
こ
ろ
か
ら
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
と
、
今
に
な
っ
て
推
測
さ
れ
る
次
第
で
あ
る
。
疑
義
は
な
お
残
る
が
、
と
も
か
く
も
こ
こ
に
訂
正
版
を
だ
し
て
お
わ
び
申
し
上
げ
る
。
本
稿
の
校
勘
に
当
っ
て
は
、
松
本
弘
•
松
下
真
也
両
氏
の
助
力
に
よ
っ
た
と
こ
ろ
が
多
い
。
謹
ん
で
謝
意
を
表
す
る
。
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と
て
来
り
し
な
る
も
、
雨
は
げ
し
き
ま
4
ひ
き
と
ゞ
め
て
例
の
盃
と
り
し
な
り
。
高
岡
に
あ
り
し
彼
の
兄
が
事
業
に
失
敗
し
て
国
を
さ
す
ら
ひ
出
津
田
左
右
吉
日
記
学
校
に
て
は
け
ふ
よ
り
池
内
某
、
中
村
に
代
る
こ
と
4
な
り
ぬ
。
日
本
紀
略
な
ど
見
て
何
や
ら
ん
し
ら
べ
を
り
し
が
、
十
時
こ
ろ
よ
り
お
で
、
今
は
美
猥
に
あ
る
よ
し
を
聞
く
。
学
校
は
や
す
み
な
り
、
招
魂
社
の
お
か
げ
と
あ
り
難
し
。
六
日
（水）
（
全
集
収
録）
J
ろ
よ
り
雄
山
来
り
r
ま
た
酒
の
み
て
語
り
あ
ふ
。
共
に
大
石
を
訪
は
ん
早
く
床
に
入
り
ぬ
。
こ
の
夜
夢
多
く
し
て
ね
ぐ
る
し
か
り
き
。
け
ふ
も
雨
な
り
、
午
後
、
き
の
ふ
の
稿
を
か
き
つ
ぎ
し
が
、
ゆ
ふ
暮
の
夜
は
、
日
本
紀
略、
い
さ
4
か
見
は
じ
め
し
も
、
ね
む
さ
堪
へ
難
う
て、
小
説
、
よ
む
と
も
な
し
に
よ
み
居
る
ほ
ど
に
中
村
来
れ
り
。
き
の
ふ
よ
り
（
全
集
収
録
）
十
一
月
三
日
む
。
朝
よ
り
時
雨
め
く
雪
の
ゆ
き
A
し
て
、
目
白
の
坂
を
上
る
こ
ろ
は
ハ
ラ
／
＼
と
こ
ぽ
れ
来
り
ぬ
。
例
の
式
了
へ
て
帰
れ
ば
、
ほ
ど
な
く
ふ
り
出
で
し
雨
、
し
と
／
＼
と
し
て
、午
後
よ
り
は
ま
す
l
V＼
は
げ
し
く
な
れ
り
。
な
で
し
こ
に
送
る
べ
き
原
稿
書
き
か
け
し
が
、
雄
山
よ
り
来
よ
と
い
ひ
お
こ
せ
し
ま
4
、
ゆ
ふ
暮
よ
り
雨
を
冒
し
て
ゆ
き
、
酒
の
み
て
帰
り
ぬ
°
（
全
集
収
録
）
四
日
（月）
天
長
節
の
佳
辰
よ
り
、
久
し
く
打
絶
え
た
る
日
記
の
籠
を
と
り
は
じ
0
天
長
節
明
治
四
十
年
（
全
集
収
録
）
五
日
（火）
が
ら
、
か
の
稲
を
か
き
つ
ぎ
、
辛
く
し
て
出
校
の
時
刻
ま
で
に
そ
の
業
を
卒
へ
つ
。
雲
は
や
上
洵
う
な
り
て
西
の
空
明
る
け
れ
ど
、
小
雨
を
り
／
＼
音
づ
れ
来
て、
ぬ
か
る
み
の
道
わ
る
き
を
急
ぎ
ゆ
く
、
江
戸
川
の
水
揺
ま
し
て
、
か
の
桜
の
落
葉
、
今
と
し
も
ハ
ラ
／
＼
と
こ
ぽ
れ
か
4
れ
り
。
教
室
よ
り
仰
ぎ
見
る
公
孫
樹
の
木
は
、
色
ま
だ
青
し
。
何
の
花
か
、
隣
り
の
庭
の
鉢
植
、
雨
に
ぬ
れ
た
る
紅
の
色
涙
く
見
ゆ
。
学
校
よ
り
帰
り
て
久
し
ぶ
り
に
湯
に
ゆ
く
。
湯
よ
り
帰
り
て
机
上
の
新
三
輪
田
女
学
校
の
教
師
と
な
れ
る
な
り
。
も
ひ
立
ち
て
久
し
ぶ
り
に
図
書
館
に
ゆ
く。
時
雨
空
さ
む
し、
杜
氏
通
典
め
ざ
め
た
る
は
四
時
や
4
す
ぐ
る
こ
ろ
、
灯
と
も
し
て
床
に
横
は
り
な
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の
音
楽
の
部
と
、
段
安
節
の
楽
府
雑
録
、
南
卓
の
親
鼓
録
を
見
、
電
燈
の
ぬ
ら
す
ほ
ど
に
も
あ
ら
ず
、
や
4
し
め
り
た
る
土
の
上
に
落
た
る
桜
の
朽
葉
の
色
さ
び
し
。
夜
、
レ
イ
モ
ン
ド
の
美
学
よ
み
は
じ
め
し
も
ね
む
さ
に
た
へ
で
早
く
床
に
入
り
ぬ
。
（
全
集
未
収
）
九
日
（土）
図
書
館
に
ゆ
く
。
久
し
ぶ
り
に
池
の
端
と
ほ
る
に
、
上
野
の
山
に
た
ち
ま
す
／
＼
忌
ま
は
し
く
覚
ゆ
。
教
坊
記
、
古
琴
譜
な
ど
よ
み
、
教
訓
抄
半
ば
閲
し
て
、
ゆ
ふ
暮
に
帰
り
ぬ。
十
日
（日）
レ
イ
モ
ン
ド
、
少
し
ば
か
り
よ
み
、
十
時
こ
ろ
よ
り
中
村
を
誘
ひ
て
石
井
老
人
を
訪
ひ
、
例
の
酒
の
む
。
二
時
こ
ろ
辞
し
出
で
、
ま
た
中
村
と
共
に
市
ヶ
谷
よ
り
大
久
保
を
経
て
戸
山
の
原
を
散
策
す
。
紅
葉
は
な
ほ
色
う
す
け
れ
ど
、
雑
木
の
黄
ば
み
た
る
見
所
あ
り
、
ひ
ろ
や
か
な
る
原
の
ゆ
ふ
だ
か
れ
果
て
ね
ど
、
池
の
お
も
の
な
が
め
さ
び
し
く
、
人
造
石
の
観
月
橋
、
並
ぶ
大
木
の
梢
の
枝
粘
れ
た
る
が
常
よ
り
は
著
し
く
目
に
つ
く
。
荷
葉
ま
ぐ
れ
、
遠
方
は
う
す
坐
色
に
ぽ
か
し
た
る
や
う
に
て
、
木
の
下
に
カ
ソ
バ
ス
す
え
て
写
生
し
居
る
年
わ
か
き
婦
人
の
、
片
頬
に
ゆ
ふ
日
か
す
か
に
映
れ
り
。
大
久
保
よ
り
汽
車
に
て
帰
る
。
十
一
日
（月）
午
後
図
書
館
に
ゆ
く
。
江
戸
川
べ
り
の
家
々
の
庭
木
、
こ
き
、
う
す
き
、
黄
に
、
紅
に
、
朽
葉
色
に
、
は
な
や
か
な
ら
ね
ど
、
う
つ
く
し
。
教
訓
抄
と
続
教
訓
抄
と
を
読
み
日
暮
れ
て
よ
り
帰
家
。
ビ
イ
ル
の
一
琺
を
仰
ぎ
、
バ
イ
オ
リ
ソ
夢
ご
4
ち
に
き
4
て
い
つ
の
ま
に
か
寝
た
り
。
ひ
十
二
日
（火）
新
長
谷
寺
の
大
銀
杏
、
黄
色
う
つ
く
し
く
、
緑
な
る
木
の
間
の
薄
紅
葉
午
後
ゆ
あ
み
す
。
日
く
れ
て
雄
山
を
訪
ひ
し
も
在
ら
ず
、
白
鳥
氏
を
訪
岩
崎
春
吉
来
る
。
四
年
ぶ
り
に
あ
ひ
し
な
り
。
ビ
イ
ル
を
の
む
こ
と
一
本
、
用
あ
り
げ
に
急
ぎ
か
へ
れ
り
。
れ
、
隋
書
を
か
へ
す
。
の
、
金
色
常
よ
り
は
鮮
な
り
。
も
目
に
つ
く
。
学
校
の
銀
杏
は
な
ほ
色
づ
か
ず
、
傍
な
る
ド
ン
グ
リ
の
木
け
／
＼
と
い
ひ
し
も
忘
れ
て
。
つ
き
て
後
も
し
ば
し
居
り
て
帰
り
ぬ
。
を
り
／
＼
こ
ぽ
れ
か
4
る
雨
は
袖
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十
三
日
（
水
）
し
き
に
、
教
会
棠
の
尖
塔
二
つ
一
―
―
つ
突
つ
立
ち
た
る
様
、
西
人
の
画
に
て
と
か
し
た
る
や
う
な
り
。
地
平
線
の
界
は
、
を
り
か
ら
の
黒
雲
に
映
ず
る
光
、
火
炎
の
如
く
し
て
。
十
四
日
（
木
）
た
出
で
う
く
て
、
や
め
た
り
。
レ
イ
モ
ソ
ド
、
少
し
よ
み
し
の
み
、
し
る
す
べ
き
ほ
ど
の
こ
と
も
無
し
。
十
五
日
（
金
）
あ
た
4
か
く
、
う
ら
4
か
な
る
小
春
日
和
を
、
学
校
よ
り
直
に
図
書
館
に
ゆ
く
。
歩
め
ば
や
A
汗
ば
む
ほ
ど
の
あ
た
4
か
さ
を
、
キ
リ
ッ
タ
ソ
の
あ
た
り
の
公
孫
樹
、
ま
ば
ゆ
き
ば
か
り
美
し
。
こ
と
し
は
黄
な
る
葉
の
常
津
田
左
右
吉
日
記
図
書
館
に
ゆ
か
ん
心
が
ま
へ
な
り
し
か
ど
、
―
た
び
帰
り
て
後
は
、
ま
ゆ
き
な
れ
ぬ
道
を
、
伝
通
院
の
下
あ
た
り
辿
り
ゆ
く
に
、
其
の
あ
た
り
の
さ
ま
、
数
年
前
よ
り
は
い
た
く
変
れ
り
。
平
な
り
し
地
の
、
今
は
む
さ
図
書
館
に
て
は
楽
家
録
を
見
る
に
、
又
た
侠
存
叢
書
中
に
収
め
ら
れ
た
る
楽
書
要
録
の
残
欠
を
見
る
に
、
音
律
を
論
じ
た
る
条
な
れ
ど
、
か
は
り
た
る
事
も
な
し
。
八
時
こ
ろ
家
に
帰
る
。
山
に
立
ち
よ
り
、
午
後
中
村
、
雄
山
と
共
に
文
部
省
の
美
術
展
覧
会
見
に
て
場
を
出
づ
れ
ば
、
い
つ
の
ま
に
な
り
し
か
、
落
葉
散
り
し
け
る
庭
の
面
、
の
上
よ
り
見
渡
せ
ば
‘
る
が
中
に
、
本
願
寺
、
浅
草
の
寺
々
の
屋
ね
の
一
き
は
高
く
登
え
た
る
が
、
一
面
に
も
や
う
ち
蔽
ひ
た
る
万
家
の
瓦
、
狡
糊
た
水
姻
に
捲
か
れ
た
る
岩
山
な
ん
ど
の
や
う
に
見
ゆ
る
。
遠
方
の
空
低
く
一
す
ぢ
の
黒
雲
の
長
く
横
は
れ
る
と
共
に
奇
な
る
な
が
め
な
り
。
博
覧
会
場
し
つ
と
り
と
う
ち
し
め
り
て
木
の
間
の
公
孫
樹
、
つ
や
4
か
に
美
し
。
崖
り
て
彫
塑
と
西
洋
画
の
部
と
は
熟
覧
す
る
追
な
か
り
き
。
看
守
に
追
は
れ
ゆ
く
。
日
本
画
の
部
に
て
多
く
の
時
を
費
し
4
が
た
め
、
閉
場
の
時
刻
迫
家
に
帰
れ
ば
、
酒
の
み
て
什
れ
ふ
し
ぬ
。
朝
の
ほ
ど
よ
り
空
公
り
て
う
す
ら
寒
げ
な
る
日
な
り
。
学
校
の
帰
途
雄
十
六
日
（
土
）
ゆ
ふ
暮
の
西
の
空
、
し
づ
み
は
て
た
る
夕
日
の
名
残
り
．
う
す
べ
に
を
む。 ま
／
＼
に
見
ゆ
る
が
こ
と
に
よ
し
。
け
ふ
も
図
書
館
に
て
楽
家
録
を
よ
上
野
に
ゆ
け
ば
動
物
園
前
の
紅
業
い
と
う
つ
く
し
。
桜
の
枯
枝
の
ひ
見
た
ら
ん
や
う
な
る
な
が
め
な
り
。
く
る
し
き
小
路
の
た
て
よ
こ
に
つ
ら
な
り
て
。
時
雨
め
く
雲
の
幾
重
か
さ
な
れ
る
ひ
ま
よ
り
見
ゆ
る
紺
青
の
空
の
色
美
よ
り
は
鮮
か
に
見
ゆ
と
お
ぽ
し
。
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居
の
前
あ
た
り
、
そ
ゞ
ろ
あ
る
け
ば
、
群
嗚
の
さ
わ
ぎ
一
し
き
り
や
み
て
、
時
雨
る
4
秋
の
ゆ
ふ
べ
の
静
に
暮
れ
て
ゆ
く
。
夜
雄
山
を
拉
し
来
り
て
例
の
酒
の
む
。
（
全
集
収
録
）
空
よ
く
は
れ
て
あ
た
4
か
き
日
な
り
し
か
ば
、
午
後
よ
り
例
の
図
書
館
に
ゆ
く
。
栗
原
信
充
の
律
呂
集
議
と
い
ふ
書
を
よ
む
に
、清
朝
の
は
じ
め
、
も
(IE
し
く
は
あ
ら
ね
ど
）
知
ら
れ
し
よ
し
を
見
て
、
お
も
ひ
の
外
に
感
（
一
キ
一
•
こ
じ
ぬ
。
青
木
昆
陽
も
和
蘭
人
の
カ
ー
を
見
た
り
と
い
ふ
。
ク
ラ
キ
コ
ー
ド
の
頬
な
る
べ
き
か
。
長
崎
の
蘭
人
が
楽
器
な
き
こ
と
あ
ら
じ
と
か
ね
て
よ
り
思
ひ
し
こ
と
、
果
し
て
然
り
と
今
悟
り
ぬ
。
閉
館
の
鐘
声
に
追
は
な
り
き
。
い
つ
の
頃
よ
り
か
災
り
は
て
し
空
の
、
を
り
／
＼
小
雨
落
し
来
る
こ
ろ
。
（
全
集
収
録
）
十
九
日
（火）
俄
に
寒
う
な
り
し
こ
4
ち
し
て
、
ス
テ
ッ
キ
も
つ
手
、
赤
う
な
り
ぬ
。
れ
て
門
を
出
で
、
南
江
堂
に
て
楽
譜
を
求
め
、
家
に
帰
り
し
は
九
時
す
ぎ
康
熙
の
頃
、
す
で
に
西
楽
の
其
の
国
に
入
れ
る
あ
り
。
か
の
五
線
記
譜
法
十
ハ
日
（月）
の
あ
と
の
半
ば
と
り
＜
づ
さ
れ
た
る
と
こ
ろ
を
う
し
ろ
に
、
東
照
宮
の
鳥
（
全
集
収
録
）
二
十
一
日
（木）
午
後
、
学
習
院
に
ゆ
き
し
も
、
白
鳥
ぬ
し
既
に
帰
ら
れ
し
後
な
り
し
か
ば
い
た
づ
ら
に
な
り
ぬ
。
文
献
通
考
か
ら
ん
が
た
め
な
り
き
、
う
ち
く
も
氏
よ
り
お
な
じ
こ
と
を
な
し
は
じ
む
。
学
校
の
公
孫
樹
も
色
づ
き
初
め
た
り
。
ゆ
ふ
暮
の
こ
ろ
、
中
村
を
訪
ふ
。
王
右
軍
の
書
の
摺
本
を
見
る
。
夜、
矢
島
淳
平
来
る
べ
き
は
ず
な
り
し
が
、
遂
に
来
ら
ず
°
レ
イ
モ
ン
ド
い
さ
（
全
集
収
録
）
二
十
日
（水）
は
げ
し
き
雨
は
十
時
こ
ろ
に
や
み
て
、
ひ
る
よ
り
は
う
る
は
し
き
小
春
．
レ
イ
モ
ン
ド
、
辛
く
も
読
み
了
り
ぬ
。
全
篇
、
さ
し
て
得
る
と
こ
ろ
も
無
か
り
き
。
夜
、
延
喜
式
よ
り
楽
に
関
す
る
記
事
を
抄
ひ
出
し
、
ま
た
源
日
和
、
夜
は
十
四
五
日
頃
の
月
の
さ
や
け
さ
。
い
ぬ
る
時
雨
の
音
す
。
し
づ
か
な
る
夜
な
り
。
4
か
よ
み
た
れ
ど
興
来
ら
ず
。
て。 て
、
時
雨
を
さ
そ
ふ
風
さ
む
し
。
枯
葉
を
う
ご
か
す
音
か
ら
／
＼
と
な
り
午
前
は
美
し
き
空
な
り
し
が
、
ひ
る
こ
ろ
よ
り
ひ
た
晏
り
に
く
も
り
- 100-
ゆ
ふ
ぐ
れ
、
例
の
ふ
た
り
し
て
、
さ
す
方
も
無
く
さ
ま
よ
ひ
出
づ
。
坂
り
て
さ
む
げ
な
る
空
な
り
。
（
以
下
全
集
未
収
）
二
十
四
日
（日）
う
つ
く
し
く
は
れ
渡
り
て
、
心
地
わ
ろ
き
ま
で
あ
た
4
か
な
る
日
な
り
。
午
前
、
倉
島
、
文
芸
協
会
の
切
符
を
も
ち
来
る
。
其
の
帰
り
し
後
、
髪
刈
り
、
湯
に
入
り
、
午
後
雄
山
と
共
に
本
郷
座
に
ゆ
く
。
終
り
し
は
十
一
時
半
、
電
車
に
乗
り
得
ず
。
徒
歩
し
て
帰
り
ぬ
。
い
ね
し
は
一
時
近
き
こ
ろ
な
り
し
な
ら
ん
。
注
、
文
芸
協
会
‘
倹
芸
部
第
二
回
大
会
、
十
二
月
二
十
二
日
よ
り
三
日
間
於
本
郷
座
°
演
測
筋
害
を
存
す
。
大
極
殿
・
ハ
ム
レ
ッ
ト
•
新
曲
哺
島
を
上
演
す
る
。
二
十
五
日
（月）
午
後
学
習
院
に
ゆ
き
文
献
通
考
を
か
り
来
る
。
冬
が
れ
の
土
手
に
、
尾
花
の
み
ほ
う
け
残
れ
る
、
興
あ
り
。
を
下
れ
ば
、
蓬
々
た
る
灰
色
の
雲
し
き
り
に
動
き
て
、
あ
な
た
な
る
小
石
川
台
の
木
立
の
梢
ま
ば
ら
に
、
と
こ
ろ
人
＼
銀
杏
の
色
や
4
さ
め
た
る
、
秋
く
れ
方
の
山
の
手
さ
び
し
。
久
し
ぶ
り
に
築
土
八
幡
に
の
ぽ
る
。
二
本
津
田
左
右
吉
日
記
ざ
り
き
。
雄
山
来
り
し
か
ば
、
ゆ
ふ
暮
よ
り
う
ち
つ
れ
て
大
石
を
訪
ひ
し
も
あ
ら
二
十
八
日
（木）
ゆ
ふ
ぐ
れ
の
空
の
美
し
さ
、
淡
く
し
て
水
の
如
し
。
美
し
と
お
も
ひ
ぬ
。
こ
れ
は
目
白
坂
に
て
の
所
見
。
松
の
葉
の
緑
な
る
に
、
黄
な
る
銀
杏
の
葉
の
点
々
と
ち
り
か
4
れ
る
、
二
十
六
日
（火）
）
よ
ひ
は
、
さ
し
た
る
事
も
な
さ
で
過
し
ぬ
°
の
公
孫
樹
、
―
つ
は
ま
だ
色
づ
か
ね
ど
、
片
つ
方
は
ち
り
し
く
落
葉
の
金
色
に
地
も
見
え
来
ぬ
ま
で
な
り
。
に
わ
か
に
思
ひ
立
ち
て
飯
田
町
に
ゆ
き
、
日
く
れ
て
帰
り
ぬ
。
寒
し`
。
冬
の
空
な
り
。
学
校
の
傍
の
銀
杏
‘
目
ざ
ま
し
き
ま
で
美
し
。
江
戸
川
端
の
電
車
線
路
半
ば
成
り
て
、
赫
色
し
た
る
電
柱
の
な
ら
び
た
て
る
、
こ
れ
も
冬
が
れ
の
さ
ま
な
り
。
文
献
通
考
を
見
る
。
二
十
七
日
（水）
学
校
に
ゆ
く
ま
で
の
時
を
過
ぎ
し
数
日
間
の
日
記
し
る
す
に
費
し
ぬ。
文
献
通
考
を
よ
む
。
ゆ
ふ
暮
よ
り
雨
と
な
り
ぬ
。
朝
の
ほ
ど
美
し
う
は
れ
上
り
し
空
、
い
つ
の
ま
に
か
公
り
は
て
4
、
午
後
よ
り
は
雪
に
て
も
ふ
り
出
で
ん
か
と
お
も
は
る
4
さ
ま
と
な
り
ぬ
°
- 101-
明
治
四
十
四
年
日
記
て
た
る
後
は
、
残
照
な
ほ
地
平
線
の
一
帯
に
う
す
く
残
り
て
、
は
て
な
き
て
、
ま
た
本
校
に
ゆ
く
。
口
演
部
の
会
を
開
き
た
れ
ば
な
り
。
り
。
長
火
ば
ち
の
も
と
に
す
わ
り
み
る
。
例
の
通
考
み
る
。
二
十
九
日
（金）
わ
び
し
き
雨
な
り
。
傘
も
つ
手
の
冷
め
た
さ
。
文
献
通
考
を
よ
み
、
西
洋
の
俗
楽
に
律
旋
法
あ
る
に
あ
ら
ず
や
と
思
ふ
。
か
れ
こ
れ
考
へ
あ
は
せ
て
、
十
二
時
こ
ろ
ま
で
こ
よ
ひ
は
起
き
居
た
三
十
日
（土）
こ
4
ち
よ
く
晴
れ
上
り
た
る
美
し
き
空
な
り
。
分
校
よ
り
一
度
び
帰
り
講
堂
の
バ
ル
コ
ン
よ
り
落
日
を
見
る
。
壮
大
の
な
が
め
な
り
。
沈
み
は
武
蔵
野
の
平
野
に
眼
界
を
つ
く
る
。
は
る
か
あ
な
た
の
丘
陵
、
漸
く
薄
墨
色
に
暮
れ
ゆ
く
に
、
こ
な
た
に
近
き
老
松
の
み
な
ほ
あ
ざ
や
か
に
見
ゆ
。
う
ち
仰
ぐ
空
は
水
の
如
く
し
て
、
夕
風
さ
む
し
。
日
暮
れ
て
帰
る
。
星
の
光
静
な
り
。
〇
宜
長
が
「
朝
日
に
に
ほ
ふ
山
桜
花
」
の
詠
は
其
の
意
何
処
に
あ
る
か
明
な
ら
ず
。
人
皆
な
我
か
意
を
以
て
之
を
迎
へ
種
と
の
解
釈
を
之
に
加
ふ
る
の
に
あ
ら
ざ
る
べ
し
。
た
ゞ
桜
を
美
な
り
と
し
、
大
和
心
を
美
な
り
と
な
る
を
感
ぜ
し
む
る
に
、
朝
日
に
匂
ふ
山
桜
花
は
、
口
か
く
力
あ
り
彩
あ
る
強
き
調
子
は
お
の
づ
か
ら
大
和
心
を
以
て
光
彩
あ
り
、
活
力
あ
る
も
の
た
宜
長
の
此
の
詠
、
も
と
一
種
の
理
智
的
思
索
よ
り
出
て
た
る
も
の
A
如
く
、
恐
ら
く
は
「
朝
日
に
匂
ふ
山
桜
花
」
の
印
象
よ
り
得
た
る
も
の
に
は
あ
ら
ざ
る
べ
し
。
ほ
の
白
く
、
ほ
の
紅
き
山
桜
は
朝
嗽
に
映
ず
る
も
、
タ
陽
に
は
ゆ
る
に
も
、
極
め
て
低
く
、
極
め
て
弱
き
調
子
を
示
し
、
人
目
を
剌
激
す
る
こ
と
甚
た
微
な
り
。
我
国
古
来
の
和
歌
は
光
を
詠
じ
反
照
を
材
と
せ
る
こ
と
甚
だ
ま
れ
な
れ
ば
、
桜
花
に
於
て
も
ま
た
此
の
類
の
も
の
無
き
は
怪
し
む
に
足
ら
ざ
れ
ど
、
紅
葉
に
対
し
て
色
を
い
ふ
こ
と
甚
た
多
き
に
、
桜
に
対
し
て
は
甚
た
少
く
、
た
と
ひ
あ
る
も
、
「
山
の
か
ひ
よ
り
見
ゆ
る
白
雲
」
の
如
く
白
し
と
せ
ら
る
4
は
、
桜
花
其
の
も
の
が
光
に
於
て
、
色
に
於
て
、
強
き
印
象
を
与
へ
ざ
る
が
故
な
る
べ
し
。
宜
長
が
大
和
心
を
い
か
に
見
た
る
か
は
明
な
ら
ざ
れ
ど
、
こ
の
詠
の
一
気
に
い
ひ
下
し
た
る
も
の
に
あ
ら
ず
。
之
を
其
の
感
覚
的
印
象
は
大
和
心
の
比
喩
と
す
る
に
適
せ
さ
る
を
覚
ゆ
。
恐
ら
く
は
朝
日
を
以
て
日
本
の
表
号
と
し
、
桜
花
を
以
て
日
本
国
民
性
の
美
所
を
象
徴
し
た
る
も
の
な
る
べ
し
。
而
し
て
其
の
美
の
何
の
点
に
あ
る
か
は
宜
長
の
こ
の
詠
に
於
て
道
破
せ
ん
と
試
み
た
る
も
も
、
多
く
は
勃
窟
理
屈
、
詩
趣
の
と
る
べ
き
も
の
あ
る
を
見
ず
。
さ
れ
ど
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一
日
（火）
津
田
左
右
吉
日
記
四
十
四
年
ハ
月
て
、
哀
愁
の
既
に
湧
け
る
を
自
覚
せ
る
も
の
と
い
ふ
べ
き
か
。
春
の
恨
は
必
し
も
歓
楽
の
将
に
尽
き
ん
と
す
る
を
悲
し
む
に
あ
ら
ず
し
滴
目
の
光
景
、．
ま
た
人
の
心
を
傷
ま
し
む
る
も
の
あ
る
を
見
る
。
ゆ
く
〇
暮
春
の
憂
愁
に
於
け
る
主
観
的
要
素
も
の
は
省
み
ざ
る
を
得
ず
。
三
春
の
楽
事
も
続
け
ば
倦
み
、
倦
め
ば
疲
れ
、
疲
る
れ
ば
哀
愁
を
呼
ば
ざ
る
を
得
ず
。
春
に
あ
ひ
て
春
の
歓
楽
を
満
分
に
味
へ
る
者
は
、
歓
楽
の
裡
、
既
に
一
味
共
愁
の
潜
め
る
も
の
あ
る
に
あ
ら
ず
や
。
を
り
し
も
あ
れ
、
花
は
ち
り
ぬ
、
香
は
う
せ
ぬ
‘
色
は
あ
せ
ぬ
。
惨
風
新
緑
の
梢
を
弄
ん
で
、
悽
雨
、
残
紅
の
枝
に
撒
ぐ
。
狂
ひ
花
香
に
酔
ひ
し
心
も
、
酔
へ
る
者
は
さ
め
ざ
る
を
得
ず
。
狂
へ
る
蛤
蕩
た
る
春
風
に
う
か
れ
、
嬉
々
た
る
春
光
に
あ
く
が
れ
、
花
影
に
な
ら
ん
か
。
し
4
の
み
な
ら
ん
。
る
か
は
知
り
が
た
し
。
或
は
其
の
美
を
、
美
と
し
て
は
感
受
せ
ざ
り
し
宣
長
み
つ
か
ら
桜
を
愛
し
た
る
は
明
な
れ
ど
、
何
故
に
之
を
愛
し
た
ふ
し
ぎ
な
る
花
あ
り
。
庭
さ
き
の
垣
に
沿
ひ
て
、
日
の
か
げ
を
く
ら
く
二
日
（水）
玩
味
せ
ば
や
、
と
お
も
ふ
。
伊
原
の
演
劇
史
い
さ
4
か
よ
み
た
る
に
、
い
つ
し
か
眠
り
し
と
見
え
、
目
を
さ
ま
し
た
る
時
は
九
時
半
な
り
、
こ
よ
ひ
は
、
い
た
づ
ら
に
す
ご
し
ぬ。
か
み
く
ず
ひ
ろ
ひ
が
、
う
の
め
、
た
か
の
め
に
て
、
軒
は
道
の
ほ
と
り
、
さ
て
は
塵
芥
箱
の
う
ち
な
ど
を
あ
さ
り
あ
り
く
や
う
な
る
態
度
に
て
書
を
(
F
i
.
）
 
よ
む
は
、
心
落
っ
ち
か
ず
し
て
浅
ま
し
き
も
の
な
り
。
間
に
て
も
、
さ
る
研
究
的
態
度
な
ら
で
、
こ
こ
ろ
静
に
合
意
の
書
を
熟
読
本
間
来
る
べ
き
よ
し
、
予
報
あ
り
し
か
ど
、
つ
ひ
に
来
ら
ざ
り
き
。
夜
あ
さ
、
「
希
撒
劇」
を
よ
み
さ
し
て
ふ
と
お
も
ひ
つ
き
、
能
楽
の
歴
史
土
用
に
入
り
て
よ
り
風
雨
つ
ね
な
ら
ず
。
物
狂
ほ
し
き
や
う
な
る
気
候
の
み
う
ち
つ
ゞ
き
し
が
、
け
ふ
は
空
高
く
は
れ
上
り
て
久
し
ぶ
り
に
つ
よ
覚
え
ざ
り
き
。
に
今
ま
で
人
の
こ
4
ろ
づ
か
ざ
り
し
点
あ
る
べ
し
と
か
れ
こ
れ
考
へ
居
た
る
ほ
ど
に
、
雄
山
来
れ
り
、
用
談
終
へ
て
後
、
つ
れ
だ
ち
て
家
を
出
で
、
我
は
満
鉄
に
ゆ
け
り
。
け
ふ
は
電
車
の
は
じ
め
て
市
の
手
に
て
運
転
せ
ら
る
4
日
な
り
、
と
て
切
符
の
さ
ま
な
ど
か
は
り
ゐ
た
り
。
一
日
の
う
ち
一
時
き
日
光
を
見
た
り
。
さ
れ
ど
、
風
は
秋
め
（
い
）
て
涼
し
く
、
あ
っ
さ
を
- 103-
き
の
ふ
の
ワ
イ
ル
ド
が
戯
曲
を
よ
み
つ
ゞ
け
た
り
、
イ
リ
ソ
グ
ヲ
オ
ス
か
の
ワ
イ
ル
ド
の
戯
曲
携
へ
て
ゆ
く
。
電
車
の
う
ち
に
て
四
幕
目
を
よ
み
八
時
こ
ろ
、
や
う
／
＼
ふ
り
や
む
。
例
の
満
鉄
に
ゆ
く
べ
き
日
な
れ
ば
、
の
初
幕
を
了
る
。
イ
リ
ソ
ヲ
オ
ス
卿
と
い
ふ
が
、
皮
肉
の
言
を
を
か
し
と
三
日
（木）
朝
よ
り
の
雨
終
日
や
ま
ず
。
し
め
人
＼
と
ふ
り
く
ら
せ
り
。
卿
や
、
ア
ロ
ソ
ビ
イ
夫
人
の
語
を
皮
肉
と
見
れ
ば
を
か
し
く
、
実
情
と
見
あ
ふ
る
4
水
は
隣
り
の
家
と
の
間
な
る
せ
ま
き
か
よ
ひ
ぢ
を
一
条
の
川
と
お
も
ふ
。
さ
て
後
、
演
閲
の
こ
と
、
か
れ
こ
れ
と
考
へ
あ
は
せ
つ
。
り
て
、
前
の
板
垣
の
崩
れ
め
よ
り
吐
き
出
さ
る
4
濁
水
、
滝
の
や
う
な
り
、
な
し
て
、
後
な
る
道
に
流
れ
出
づ
、
す
さ
ま
じ
き
さ
ま
な
り
。
夜
半
よ
り
の
豪
雨
は
、
今
朝
も
な
ほ
止
ま
ず
、
庭
は
池
水
の
や
う
に
な
夜
は
オ
ス
カ
ア
、
ワ
イ
ル
ド
の
戯
曲
、
「
無
用
な
る
女
」
を
読
み
、
其
ん
。
お
ぽ
つ
か
な
き
花
の
こ
4
ろ
な
り
け
り
。
け
ふ
は
午
後
よ
り
例
の
満
鉄
に
ゆ
く
。
む
し
あ
っ
さ
に
か
し
ら
も
い
た
く
あ
り
て
、
取
り
い
で
4
い
ふ
べ
き
ほ
ど
の
こ
と
も
な
さ
ず
。
四
日
（金）
し
て
の
る
を
見
れ
ば
、
目
立
ち
て
を
か
し
き
も
の
な
り
。
め
ぐ
り
な
ど
せ
し
に
や
あ
ら
ん
と
お
ぽ
え
た
り
。
電
車
な
ど
に
か
4
る
態
に
て
わ
れ
と
同
じ
く
下
り
た
る
を
、
よ
く
考
ふ
れ
ば
近
き
あ
た
り
の
弘
法
る
に
、
こ
れ
は
何
を
は
ぢ
ら
ひ
て
、
夜
の
み
ほ
の
め
き
出
づ
る
に
や
あ
ら
道
者
ら
し
き
も
の
、
道
者
ら
し
か
ら
ぬ
姿
に
て
四
五
人
の
り
こ
む
。
目
白
車
に
て
ゆ
く
。
車
の
う
ち
に
て
も
な
ほ
か
の
ド
ラ
マ
を
よ
む
。
新
宿
よ
り
経
し
に
、
け
ふ
、
ゆ
ふ
ぐ
れ
の
蚊
や
り
火
に
む
せ
び
て
、
は
し
近
う
立
ち
て
、
其
の
花
の
蜜
の
甘
き
を
も
知
ら
ざ
る
べ
き
に
、
か
く
お
も
ひ
て
日
を
べ
き
に
。
(
7
キ
r
r
)
お
ほ
へ
る
松
、
、
な
ん
ど
に
、
高
く
、
は
ひ
ま
つ
は
れ
る
か
ら
す
瓜
の
さ
へ
み
の
り
た
り
。
夜
の
星
を
仰
ぎ
て
開
き
、
朝
の
つ
ゆ
か
は
く
と
共
に
萎
む
に
や
あ
ら
ん
。
さ
て
は
、
蝶
も
葉
か
げ
に
ね
む
り
、
蜂
も
巣
に
宿
り
い
で
し
つ
い
で
、
ふ
と
見
あ
ぐ
れ
ば
、
黒
き
樹
立
の
上
に
う
き
出
で
た
る
や
う
に
ほ
の
白
う
、
其
の
花
は
開
け
る
な
り
。
ひ
る
の
み
開
く
は
お
ほ
か
れ
ば
、
あ
ま
り
に
こ
4
ろ
の
す
さ
み
た
る
が
い
や
し
く
お
ぼ
ゆ
。
（
イ
リ
ソ
グ
ヲ
オ
ス
は
作
者
み
つ
か
ら
の
お
も
か
げ
な
る
べ
く
見
え
、
か
の
「
ド
イ
リ
ン
グ
ヲ
オ
ス
な
ら
ぬ
人
が
、
か
4
る
警
句
を
吐
か
ば
お
も
し
ろ
か
る
け
ふ
は
ま
た
歌
舞
妓
の
こ
と
に
終
日
を
つ
ひ
や
し
ぬ
。
ゆ
ふ
暮
よ
り
、
落
合
を
訪
づ
れ
た
り
。
雨
な
ほ
や
ま
ね
ば
牛
込
よ
り
電
リ
ヤ
ン
グ
レ
イ
の
肖
像
」
の
ヘ
ソ
リ
イ
卿
と
肖
か
よ
ひ
た
る
や
う
な
り
、
）
花
さ
く
と
は
見
ゆ
れ
ど
、
つ
ね
に
萎
み
居
る
に
、
い
つ
と
は
な
く
小
き
実
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そ
4
げ
る
さ
ま
、
世
に
は
か
な
げ
な
る
老
人
の
常
と
て
、
く
ど
／
＼
と
く
ど
け
る
数
百
言
、
い
と
あ
は
れ
な
り
。
忽
ち
明
眸
皓
歯
の
ヘ
ス
タ
ア
旗
が
五
日
（土）
夜
半
に
は
は
げ
し
き
雨
の
音
を
半
ば
夢
の
や
う
に
き
4
し
が
、
け
さ
は
、
名
残
り
な
う
空
は
れ
て
、
庭
の
芭
蕉
葉
に
、
其
の
雨
の
痕
を
の
み
ぞ
わ
さ
わ
と
音
す
る
、
涼
し
げ
な
り
。
ひ
や
4
か
な
る
風
を
り
／
＼
は
此
の
家
に
も
そ
と
入
り
来
、
午
後
、
ゆ
あ
み
に
ゆ
か
ん
と
て
外
の
面
に
出
づ
れ
は
月
か
げ
さ
や
か
に
て
秋
の
こ
4
ち
す
。
そ
ゞ
ろ
あ
り
き
の
つ
い
で
に
雄
津
田
左
右
吉
日
記
ば
、
日
の
光
は
つ
よ
け
れ
ど
、
風
の
涼
し
さ
に
夏
と
し
も
お
ぽ
え
ず
。
夜
世
の
音
も
無
し
。
十
二
日
ば
か
り
の
月
さ
や
か
に
て
、
ひ
や
4
か
な
る
光
、
露
と
な
り
て
滴
ら
ん
と
す
。
去
年
の
北
条
の
た
び
ね
を
お
も
ひ
し
ゞ
ろ
に
門
を
い
で
4
石
の
門
の
ほ
と
り
に
た
4
ず
み
ぬ
。
人
は
静
ま
り
て
く
風
涼
し
げ
な
れ
ば
、
こ
の
ま
4
床
に
入
ら
ん
も
を
か
し
か
ら
ず
と
、
そ
し
た
る
、
日
た
く
る
ま
4
に
、．
風
吹
き
い
で
、
垣
の
あ
な
た
の
木
立
の
さ
十
時
す
ぎ
て
、
い
ね
ん
と
し
た
れ
ど
、
か
し
ら
や
4
い
た
き
に
、
月
清
ふ
し
ぬ
。
〔
？
〕
a
ttic 
t
h
e
a
t
r
e
を
よ
み
て
わ
が
国
の
い
に
し
へ
の
文
化
の
ひ
む
か
し
わ
が
ゐ
た
る
矢
来
の
下
宿
屋
の
軒
燈
に
ゐ
も
り
の
と
ま
り
ゐ
た
る
を
見
る
。
漱
石
の
「
そ
れ
か
ら
」
に
出
で
た
る
、
あ
る
光
景
を
お
も
ひ
〔
？
〕
ゆ
ふ
暮
、
早
稲
田
南
町
の
か
た
よ
り
喜
久
井
町
の
方
を
散
歩
せ
り
。
浴
上
り
に
や
あ
ら
む
、
つ
や
4
か
に
う
る
ほ
ひ
た
る
髪
を
お
下
げ
に
し
て
、
広
や
か
な
る
紅
き
リ
ボ
ン
つ
け
た
る
が
、
一
人
は
十
ば
か
り
、
一
人
は
八
ツ
ば
か
り
、
そ
ろ
ひ
の
き
ぬ
き
て
手
を
ひ
き
な
が
ら
、
と
あ
る
小
路
に
入
り
ゆ
き
ぬ
。
う
し
ろ
姿
、
か
は
い
ら
し
か
り
き
。
に
一
総
の
ビ
イ
ル
の
酔
の
し
み
わ
た
り
た
る
に
や
、
前
後
も
知
ら
す
う
ち
家
に
か
へ
り
て
、
よ
み
さ
し
た
る
戯
曲
を
よ
み
了
る
。
つ
か
れ
た
る
脳
六
日
（日）
ず。
い
で
4
、
お
も
ひ
よ
ら
ぬ
材
料
を
よ
く
利
用
し
た
る
を
感
じ
た
り
。
満
鉄
に
て
は
、
重
き
空
気
に
か
し
ら
圧
さ
る
4
や
う
に
て
何
事
も
な
さ
射
し
こ
む
が
如
く
、
対
照
の
妙
な
る
を
お
ぽ
ゆ
。
其
の
間
に
入
り
来
る
を
見
る
は
、
う
す
ぐ
ら
き
室
に
夕
陽
の
光
の
明
る
＜
J
れ
考
へ
あ
は
す
る
ほ
ど
に
一
日
を
了
へ
た
り
。
く
か
り
し
を
そ
ゞ
ろ
に
お
も
ひ
あ
た
り
ぬ
。
歌
舞
伎
の
こ
と
な
ど
、
か
れ
世
を
う
ら
み
て
、
お
の
が
罪
の
子
な
る
其
の
一
人
子
に
全
幅
の
愛
情
を
は
じ
め
し
に
、
ゲ
ラ
ル
ド
の
母
な
る
ア
プ
ス
ノ
ッ
ト
夫
人
の
、
人
を
恨
み
山
を
燈
か
す
。
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〔
？
〕
け
ふ
も
歌
舞
伎
年
代
記
な
ど
を
読
み
て
江
戸
役
者
の
お
も
か
げ
を
し
の
び
ぬ
。
役
者
絵
な
ど
多
く
見
し
こ
と
無
き
わ
れ
は
、
か
4
る
も
の
七
日
（月）
ふ
と
お
も
ひ
つ
き
て
、
ふ
る
き
ス
バ
ル
を
と
り
出
し
鵡
外
の
青
年
を
は
じ
め
よ
り
通
読
せ
り
。
実
世
間
を
ば
未
だ
ふ
ま
ざ
れ
ど
、
書
籍
の
上
に
て
舎
出
の
青
年
が
、
東
京
に
出
て
よ
り
二
三
月
の
間
に
閲
し
た
る
経
歴
と
思
想
の
変
化
と
を
描
き
た
る
も
の
な
り
。
今
の
世
の
地
方
青
年
に
は
あ
る
ま
じ
き
文
学
的
修
養
を
有
せ
る
が
事
実
ら
し
か
ら
ず
、
ま
た
、
青
年
と
し
て
は
、
あ
ま
り
に
落
ち
つ
き
あ
り
、
思
廊
あ
る
が
ふ
さ
は
し
か
ら
ぬ
や
う
な
れ
ど
、
坂
井
夫
人
と
、
お
雪
さ
ん
と
、
お
ち
ゃ
ら
と
の
三
人
に
対
し
、
そ
れ
人
＼
に
異
れ
る
心
情
の
反
応
を
呈
せ
る
、
其
の
心
理
的
分
析
は
巧
に
写
さ
れ
た
り
。
肉
体
的
、
本
能
的
衝
動
を
或
る
点
ま
で
合
理
的
の
も
の
と
し
て
是
認
し
な
が
ら
、
絶
え
ず
理
性
と
プ
ラ
イ
ド
と
上
品
な
る
感
情
と
に
て
之
を
抑
制
し
つ
4
ゆ
く
や
う
に
写
せ
る
は
、
作
者
の
性
慾
に
対
す
る
思
想
得
た
る
智
識
と
、
生
れ
な
が
ら
に
有
す
る
一
種
の
澗
察
力
と
を
も
て
る
田
ベ
難
き
ぞ
是
非
も
無
き
。
の
み
に
て
は
、
海
老
蔵
の
姿
も
訥
子
の
態
も
路
考
の
顔
も
鮮
に
お
も
ひ
浮
ぬ。
の
朝
霧
に
日
光
の
映
じ
て
ま
ぶ
し
き
ば
か
り
な
り
し
を
、
．
さ
な
が
ら
の
さ
に
、
す
り
が
ら
す
の
窓
を
透
し
て
見
る
強
き
外
光
、
日
か
げ
の
や
4
傾
き
し
四
時
す
ぎ
、
日
本
橋
の
大
通
を
電
車
に
の
り
し
八
日
（火）
―
つ
ら
に
夜
、
池
内
を
訪
ふ
。
芝
生
を
て
ら
せ
る
月
清
く
、
う
す
き
服
の
か
4
り
を
示
し
た
る
に
や
と
覚
ゆ
。
た
る
あ
な
た
の
森
、
こ
き
黒
き
影
を
な
せ
る
庭
さ
き
の
木
立
、
つ
ら
な
り
て
、
深
山
の
う
ち
に
あ
る
こ
4
ち
せ
り
。
〔？
〕
垣
ね
の
傍
の
日
ま
は
り
が
見
上
げ
る
様
な
先
に
苔
が
出
た
。
咲
の
は
い
つ
か
／
＼
と
ま
つ
て
ゐ
た
ほ
ど
も
な
く
、
黄
色
い
花
弁
が
開
い
た
。
真
夏
の
光
に
日
に
／
＼
開
い
た
花
弁
が
拡
が
つ
て
行
く
。
今
日
は
五
寸
足
ら
ず
も
あ
っ
た
ら
う
か
。
あ
れ
た
庭
も
此
の
花
一
輪
の
た
め
に
夏
の
面
影
が
見
え
る
。
汽
車
に
の
り
て
、
猿
橋
あ
た
り
を
過
き
し
と
き
、
谷
間
を
と
ざ
せ
る
一
面
ま
よ
と
お
も
ひ
ぬ
。
一
と
せ
甲
府
ゆ
き
の
朝
の
ほ
ど
は
空
や
4
く
も
り
て
、
冷
な
る
風
、
こ
の
家
に
も
音
づ
れ
し
に
、
午
後
よ
り
は
や
く
が
如
き
日
光
、
満
鉄
の
ま
ど
よ
り
さ
し
入
り
て
、
日
お
ほ
ひ
の
紐
、
動
か
す
ば
か
り
の
風
も
な
く
、
暑
さ
堪
へ
が
た
か
り
き
。
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九
日
（水）
雨
に
日
は
早
う
暮
れ
て
、
庭
の
前
な
る
木
立
は
蒋
坐
色
に
黒
う
な
り
た
る
を
、
こ
な
た
に
さ
し
出
で
た
る
連
紐
の
枝
と
、
芭
蕉
の
ひ
ろ
ば
と
の
み
白
緑
の
色
に
浮
き
て
見
ゆ
る
、
美
し
と
思
ひ
ぬ
、
又
た
暮
れ
は
て
4
、
あ
に
映
ず
る
梢
の
露
に
ぞ
あ
り
け
る
。
た
一
し
き
り
駿
雨
し
て
、
満
鉄
の
ま
ど
よ
り
見
や
る
土
手
の
松
も
日
比
谷
の
ひ
く
き
木
立
も
、
一
面
の
水
姻
に
つ
4
ま
れ
た
り
。
其
の
や
4
止
む
を
く
、
は
げ
し
き
雨
ま
た
注
ぎ
来
り
て
、
幾
時
か
を
や
み
な
く
、
ふ
り
つ
ゞ
け
り
。
今
は
や
う
l
く
＼
収
ま
り
て
梢
よ
り
し
た
4
る
雫
、
軒
の
た
ま
だ
れ
、
ボ
ッ
リ
／
＼
と
名
残
惜
し
げ
に
ふ
る
雨
の
音
、
静
か
に
き
こ
ゆ
。
水
害
な
ど
あ
ら
ん
か
と
あ
や
ぶ
み
な
が
ら
、
か
く
ま
で
雨
の
ふ
り
つ
ゞ
く
を
十
日
（木）津
田
左
右
吉
日
記
も
は
る
、
も
あ
や
し
き
こ
4
ち
な
め
り
。
見
て
は
、
さ
ら
に
ま
た
、
ふ
り
て
、
ふ
り
て
、
ふ
り
つ
ゞ
け
よ
と
さ
へ
お
ま
ち
て
家
に
帰
り
し
に
つ
か
れ
し
身
の
や
4
落
ち
つ
き
た
る
間
も
な
な
く
や
み
て
、
ひ
る
ご
ろ
に
は
空
も
半
ば
は
れ
た
り
し
に
、
午
後
よ
り
又
は
げ
し
き
雨
な
り
き
。
朝
の
ほ
ど
、
し
め
人
＼
と
ふ
り
た
る
雨
は
ほ
ど
や
め
も
わ
か
ぬ
庭
に
、
星
の
如
く
紫
に
輝
く
も
の
あ
る
は
、
ラ
ン
プ
の
光
雄
山
、
本
間
二
子
訪
づ
れ
来
て
、
数
時
間
を
む
だ
ば
な
し
に
費
せ
り
。
十
一
日
（金）
電
車
に
鮨
づ
め
に
せ
ら
れ
て
、
あ
つ
苦
し
き
に
困
じ
た
る
身
を
か
ら
く
中
央
公
論
を
も
ち
来
り
て
か
し
く
れ
た
り
。
鵡
外
の
「
心
中
」
あ
れ
ば
な
り
。
あ
る
料
理
屋
の
女
中
お
蝶
が
、
恋
せ
る
男
と
心
中
せ
し
話
を
、
朋
輩
な
る
お
金
と
い
ふ
も
の
4
物
語
せ
る
体
に
写
せ
る
也
。
作
の
主
眼
は
心
す
る
態
度
、
雪
の
夜
の
お
そ
ろ
し
さ
、
な
ど
に
あ
る
べ
し
。
三
田
文
学
に
の
せ
た
る
荷
風
の
「
男
と
女
と
の
対
話
」
の
興
味
が
、
対
話
の
題
目
と
な
れ
る
娼
婦
と
若
き
僧
と
の
恋
物
語
に
は
あ
ら
ず
し
て
、
対
話
者
の
情
調
に
る
や
う
な
り
。
例
の
少
し
酒
の
み
て
後
、
共
に
雄
山
を
訪
へ
り
。
不
在
な
り
と
い
ふ
ま
＼
し
ば
し
縁
に
こ
し
か
け
て
物
語
り
し
居
る
ほ
ど
、
帰
り
来
り
ぬ
。
わ
月
清
し
。
外
濠
端
に
出
づ
れ
ば
、
電
車
は
か
よ
は
ず
、
電
燈
の
み
さ
び
し
げ
に
き
ら
め
け
り
。
工
夫
等
が
カ
ン
テ
ラ
の
下
に
破
損
せ
る
線
路
の
修
繕
に
い
そ
が
は
し
き
を
見
る
。
神
楽
坂
を
上
り
て
帰
り
ぬ
。
を
き
く
。
が
た
め
に
家
屋
の
設
計
書
の
批
評
を
誰
や
ら
に
さ
せ
た
り
と
て
、
其
の
話
あ
る
と
同
じ
、
世
の
批
評
を
業
と
せ
る
も
の
4
観
察
は
多
く
あ
や
ま
り
た
中
に
は
あ
ら
ず
し
て
、
む
し
ろ
女
中
の
寝
屋
の
有
様
、
仲
間
の
お
蝶
に
対
も
家
ま
で
も
ち
は
こ
び
た
れ
ば
、
本
間
来
て
ま
ち
ゐ
た
り
。
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十
二
日
（土）
朝
、
落
合
に
ゆ
か
ん
か
と
お
も
ひ
し
が
、
し
ば
し
た
め
ら
ひ
を
る
間
に
、
日
の
光
つ
よ
う
な
り
来
り
て
熱
さ
は
げ
し
か
る
べ
く
思
は
れ
た
れ
ば
、
遂
に
家
を
出
で
ず
な
れ
り
。
ふ
と
お
も
ひ
つ
き
て
初
期
の
猿
楽
及
田
楽
の
性
質
を
考
へ
見
た
る
に
、
そ
れ
よ
り
線
は
さ
ま
人
＼
の
方
面
に
ひ
か
れ
ゆ
き
て
、
け
ふ
の
一
日
を
そ
れ
に
費
し
了
り
ぬ
。
能
の
形
成
に
つ
い
て
今
ま
で
よ
り
は
確
か
な
る
意
見
を
定
む
る
を
得
た
り
。
〔
？
〕
太
陽
に
出
で
た
る
藤
村
の
「
平
和
の
日
」
と
い
ふ
小
説
を
よ
む
。
日
露
戦
争
の
終
り
て
間
も
な
き
こ
ろ
、
通
訳
と
な
り
て
従
軍
し
、
病
を
得
抱
き
て
山
路
を
た
ど
る
さ
ま
を
写
せ
る
な
り
。
戦
争
の
惨
虚
を
見
た
る
と
、
お
の
が
得
し
病
と
の
為
め
に
、
人
を
見
て
は
恐
る
4
や
う
な
る
癖
を
生
じ
、
乗
り
合
馬
車
に
同
乗
せ
し
男
の
、
後
よ
り
い
そ
ぎ
来
る
を
見
て
、
わ
れ
に
害
を
加
ふ
る
も
の
4
や
う
に
お
も
ひ
な
さ
る
と
い
ふ
が
作
の
主
眼
な
る
べ
し
。
平
和
の
日
に
平
和
な
ら
ざ
る
心
を
抱
け
る
男
、
人
の
心
を
損
ひ
し
戦
争
の
禍
害
を
描
か
ん
と
せ
し
も
の
に
や
。
ゆ
ふ
暮
、
例
の
早
稲
田
南
町
よ
り
喜
久
井
町
あ
た
り
を
散
歩
し
た
り
。
空
羮
り
は
て
＼
湿
り
た
る
空
気
、
こ
4
ろ
よ
か
ら
ず
。
て
帰
り
し
も
の
が
、
戦
死
し
た
る
友
の
妻
を
木
曾
に
訪
は
ん
と
、
逍
物
を
ん
中
に
置
い
て
あ
る
。
其
の
わ
き
に
鉢
う
ゑ
が
五
つ
六
つ
あ
る
の
で
あ
や
つ
ば
り
さ
は
い
で
を
る
。
見
る
と
、
木
の
下
で
は
上
の
方
を
み
つ
め
な
で
見
て
ゐ
て
も
、
ち
つ
と
も
静
ま
ら
な
い
。
フ
ト
お
も
ひ
つ
い
て
む
か
ふ
十
三
日
（
日
）
た
ゞ
れ
た
血
の
や
う
な
雲
が
、
沈
み
き
っ
た
夕
陽
の
名
残
を
西
の
空
に
と
ゞ
め
を
る
の
を
み
な
が
ら
、
筑
土
八
幡
の
境
内
か
ら
裏
門
の
方
へ
ぬ
け
る
。
見
上
る
と
、
一
面
に
し
げ
つ
て
を
る
銀
杏
と
い
は
ず
樫
と
い
は
ず
、
あ
ら
ゆ
る
木
の
あ
ら
ゆ
る
枝
に
一
。
ハ
イ
の
雀
で
あ
る
。
そ
れ
が
と
び
ち
が
い
ほ
ど
乱
れ
あ
っ
て
を
る
。
ど
う
し
て
、
こ
ん
な
に
集
つ
て
ゐ
る
か
と
思
で
、
か
し
ま
し
い
こ
と
一
通
り
で
無
い
。
そ
れ
が
い
つ
ま
で
た
つ
て
も
や
ま
ぬ
。
こ
ち
ら
も
ど
う
す
る
の
か
と
お
も
つ
て
い
つ
ま
で
も
見
て
を
る
。
赤
い
雲
の
色
が
う
す
く
な
り
、
そ
れ
が
ま
た
灰
色
に
な
り
墨
色
に
な
る
ま
側
の
万
松
院
へ
入
っ
て
致
曲
の
墓
に
ま
ゐ
る
。
ぶ
ら
／
＼
出
て
く
る
と
、
が
ら
、
婆
さ
ん
が
、
ゴ
ミ
箱
の
ふ
た
を
あ
け
た
り
し
め
た
り
、
カ
タ
リ
／
＼
い
は
せ
て
を
る
。
裏
門
の
わ
き
に
小
屋
が
け
み
た
や
う
な
コ
ケ
ラ
ぶ
き
の
、
う
す
ぐ
ら
い
家
が
あ
っ
て
、
旧
式
の
輪
の
つ
い
た
人
力
車
が
一
台
ま
は
れ
る
ほ
ど
の
雀
の
む
れ
が
、
ひ
つ
き
り
な
し
に
ペ
チ
ャ
つ
い
て
ゐ
る
の
ひ
、
か
け
ち
が
ひ
、
と
ま
る
か
と
お
も
ふ
と
と
び
立
つ
て
、
目
ま
ぐ
る
し
て
来
る
と
、
あ
た
ま
の
う
へ
で
ペ
チ
ャ
ク
リ
／
＼
と
や
か
ま
し
い
声
が
す
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津
田
左
右
吉
日
記
一
か
た
ま
り
の
黒
い
人
か
げ
が
見
え
る
。
ハ
ッ
ケ
ヨ
イ
／
＼
と
い
ふ
カ
ケ
J
し
う
ち
ひ
ら
い
た
と
こ
ろ
の
あ
る
、
宙
に
つ
つ
た
燈
火
に
照
さ
れ
て
、
新
し
い
家
が
畠
の
な
か
に
ボ
ッ
リ
／
＼
と
出
来
る
町
外
れ
の
夜
の
十
の
主
張
を
す
る
。
こ
ん
ど
は
ア
チ
ラ
コ
チ
ラ
で
く
す
／
＼
い
ふ
の
み
で
笑
も
ふ
と
、
外
の
む
れ
が
、
す
ぐ
ど
こ
か
ら
か
さ
つ
と
現
は
れ
て
、
こ
ち
ら
の
木
に
か
く
れ
る
。
果
し
が
な
い
。
舌
切
雀
の
親
類
筋
み
た
や
う
な
婆
さ
ん
、
相
か
は
ら
ず
上
を
み
い
／
＼
カ
タ
／
＼
や
っ
て
を
る
。
日
が
暮
れ
て
も
、
夜
が
ふ
け
て
も
や
つ
て
ゐ
さ
う
で
あ
る
。
十
四
日
（月）
時
。
畠
で
あ
ら
う
。
闇
い
の
で
は
つ
き
り
と
は
見
え
ぬ
が
、
道
ば
た
の
す
な
い
と
、
何
だ
か
間
が
わ
る
い
や
、
」
と
い
ふ
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
が
す
こ
し
肝
ば
し
っ
た
声
で
、
い
か
に
も
ま
じ
め
な
、
一
生
懸
命
な
調
子
な
の
で
、
黒
い
影
は
一
斉
に
ど
つ
と
咲
ふ
。
す
る
と
、
呼
び
出
し
主
張
者
は
一
層
本
気
に
な
っ
て
「
オ
イ
何
公
、
呼
び
出
し
を
や
れ
よ
。
呼
び
出
し
が
な
く
つ
ち
や
あ
、
き
ま
り
が
つ
か
ね
い
や
」
と
、
や
4
懇
請
的
な
声
つ
き
で
再
度
は
な
い
。
其
の
う
ち
、
印
し
半
て
ん
を
き
た
男
が
ブ
ラ
リ
と
土
俵
へ
あ
ら
は
れ
て
、
妙
な
黄
い
声
を
出
し
て
、
「
カ
タ
ヤ
ー
稲
瀬
川、
カ
ク
ヤ
ー
何
」
と
か
と
い
ふ
。
ウ
マ
イ
ゾ
と
ひ
や
か
す
も
の
が
あ
る
。
其
間
に
裸
の
男
の
つ
と
か
す
め
て
ゆ
く
。
そ
れ
が
む
か
ふ
の
木
立
で
見
え
な
く
な
る
、
と
お
と
黒
い
影
の
中
か
ら
、
「
オ
イ
だ
れ
か
呼
び
出
し
を
や
れ
、
呼
び
出
し
が
手
で
は
一
陪
は
げ
し
く
カ
ク
／
＼
を
や
る
。
其
の
内
に
ど
こ
か
の
い
た
づ
し
こ
を
ふ
む
か
と
お
も
ふ
と
一
人
は
柱
の
下
へ
来
て
水
を
の
む
。
塩
を
し
な
い
、
ね
い
あ
な
た
、
植
木
が
み
ん
な
か
れ
て
し
ま
ひ
ま
す
よ
」
と
、
通
り
が
4
り
の
爺
さ
ん
を
一
寸
見
て
、
半
分
独
り
語
の
や
う
に
は
な
し
か
け
な
が
ら
、
目
は
矢
張
り
仰
け
た
ま
4
で
カ
タ
／
＼
や
つ
て
を
る
。
雀
は
其
の
音
に
驚
い
て
、
パ
ラ
／
＼
と
飛
び
出
す
が
、
じ
き
に
ま
た
、
帰
つ
て
来
る
。
婆
さ
ん
こ
ん
ど
は
声
を
揚
げ
て
「
ホ
ー
イ
、
ホ
ー
イ
」
と
い
ふ
、
ら
も
の
が
石
を
ほ
る
。
雀
は
驚
い
た
と
見
え
て
、
漁
夫
が
網
を
。ハ
ッ
と
ひ
ろ
げ
た
や
う
に
一
斉
に
飛
び
立
つ
。
さ
う
し
て
、
空
を
腐
の
影
の
如
く
さ
本
の
柱
に
は
黒
る
と
、
丸
太
を
四
本
立
て
4
、
其
の
上
の
方
を
、
矢
張
り
細
い
丸
太
で
、
足
る
。
婆
さ
ん
は
さ
も
に
く
さ
げ
に
、
「
し
よ
う
が
な
い
雀
っ
た
ら
あ
り
や
声
が
き
こ
え
る
。
や
が
て
、
ワ
ァ
ー
と
い
ふ
喝
采
が
す
る
。
近
づ
い
て
見
場
で
も
か
け
た
や
う
に
四
角
に
い
は
ひ
つ
け
て
あ
る
、
（マこ
い
油
姻
の
立
つ
大
き
な
カ
ソ
テ
ラ
が
ぶ
ら
さ
げ
て
、
残
る
二
本
に
は
「
魚
政
」
と
か
い
た
提
灯
が
か
け
て
あ
る
。
下
は
急
づ
く
り
の
土
俵
で
、
今
し
も
真
の
上
へ
、
銅
色
の
小
さ
な
裸
体
男
が
二
人
走
り
出
し
た
の
で
あ
る
。
ふ
る
。
そ
れ
丈
が
相
撲
ら
し
い
。
ま
は
り
に
は
見
物
が
と
り
ま
い
て
立
っ
て
を
る
土
俵
ぎ
は
に
、
黒
く
裸
の
男
が
五
六
人
し
や
が
ん
で
を
る
。
す
る
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め
し
を
く
つ
て
、
新
聞
を
よ
ん
で
、
さ
て
机
に
向
ふ
と
、
第
一
番
に
此
の
帳
面
を
ひ
ろ
げ
る
。
床
の
な
か
か
ら
見
上
げ
た
空
は
一
面
に
ド
ソ
ヨ
リ
秘
つ
て
ゐ
た
が
、
起
き
上
が
つ
て
、
楊
子
を
つ
か
ひ
な
が
ら
縁
側
か
ら
見
た
時
は
、
雲
が
と
こ
ま
で
筆
を
と
ら
な
か
っ
た
。
け
ふ
か
ら
は
約
束
を
履
行
す
る
つ
も
り
で
、
日
記
を
か
く
約
束
で
あ
っ
た
が
、
つ
い
、
な
ま
け
て
し
ま
つ
て
、
昨
日
る
き
出
し
た
。
む
か
う
の
方
の
森
の
上
に
十
八
九
日
頃
の
月
が
出
て
、
地
の
を
見
る
と
こ
4
ろ
も
ち
が
よ
い
。
は
い
た
や
う
な
e巴
ect
を
生
じ
て
居
る
。
国
華
社
の
上
は
シ
ッ
ト
リ
と
露
に
し
め
つ
て
居
る
。
る
。
お
師
匠
さ
ん
の
家
で
お
琴
が
は
じ
ま
る
。
一
人
は
、
ふ
ん
ど
し
の
間
か
ら
巻
姻
草
を
一
本
出
し
て
、
柱
の
提
灯
を
は
づ
し
な
が
ら
、
ロ
オ
ソ
ク
の
火
で
そ
れ
を
の
み
は
じ
め
た
。
他
の
一
人
は
後
を
む
い
て
舌
を
出
し
て
見
る
。
「
だ
れ
だ
い
」
と
い
ふ
声
が
す
る
。
「
肴
俵
を
出
て
し
ま
っ
た
。
行
司
先
生
妙
な
顔
を
し
て
「
オ
イ
ど
う
し
た
、
や
れ
よ
」
と
い
ふ
。
首
を
ふ
つ
て
立
ち
上
ら
な
い
。
仕
方
が
な
い
か
ら
外
の
一
人
を
つ
か
ま
へ
て
「
お
ま
へ
や
れ
よ
」
と
い
ひ
な
が
ら
、
声
ふ
り
上
げ
て
「
稲
瀬
川
代
理
因
幡
山
ー
」。
み
は
始
ま
っ
た
が
、
十
一
月
七
日
（火）
見
物
は
手
を
た
--1V
o
ろ
人
＼
薄
す
く
な
っ
て
、
灰
色
の
空
が
、
と
こ
ろ
ま
だ
ら
に
、
う
す
い
樺
色
の
や
う
な
明
る
い
色
を
見
せ
な
が
ら
、
西
か
ら
東
へ
動
い
て
ゆ
く
の
で
あ
っ
た
。
今
か
う
や
っ
て
、
机
の
前
に
坐
り
な
が
ら
、
叉
た
空
を
見
る
と
、
ち
ぎ
れ
／
＼
の
真
白
な
綿
の
や
う
な
雲
が
、
碧
色
の
空
に
浮
い
て
居
つ
て
、
む
か
ふ
の
家
の
庭
の
黄
ば
ん
だ
木
に
、
う
す
く
日
光
が
あ
た
つ
て
居
る
。
丁
度
、
お
れ
の
目
と
水
平
に
な
っ
て
居
る
石
垣
の
上
の
地
面
に
つ
く
つ
て
あ
る
菜
の
葉
も
、
光
線
を
う
け
た
方
が
あ
か
る
い
、
鮮
な
緑
の
調
子
を
出
し
て
居
る
。
昨
日
一
日
、
妙
に
生
ま
あ
た
4
か
4
つ
た
時
候
も
、
け
ふ
は
、
さ
は
や
か
な
秋
日
和
に
な
る
ら
し
い
。
雀
が
大
き
な
声
を
し
て
さ
分
だ
と
お
も
ふ
。
黄
ば
み
か
け
た
庭
の
連
他
の
葉
が
一
枚
ハ
ラ
リ
と
落
ち
き
の
ふ
か
つ
て
来
た
南
蕉
造
の
木
板
色
ず
り
を
、
ゆ
ふ
べ
の
う
ち
に
、
額
面
に
入
れ
て
置
い
た
。
け
さ
ま
た
そ
れ
を
と
り
だ
し
て
見
る
。
水
絵
の
具
の
五
六
度
ず
り
で
出
来
て
居
る
大
ま
か
な
色
の
調
和
が
、
よ
く
落
ち
つ
い
て
居
る
。
ざ
ら
／
＼
し
た
木
版
の
お
も
て
が
、
丁
度
ヮ
y
ト
マ
ソ
に
水
ゑ
の
ぐ
を
一
は
け
、
の
木
版
色
ず
り
の
み
が
世
に
も
て
は
や
さ
れ
て
居
る
時
に
、
か
う
い
ふ
も
ハ
ッ
ケ
ヨ
イ
と
い
ふ
声
を
あ
と
に
し
て
、
お
れ
は
あ
わ
ぐ
。
田
舎
に
戻
る
と
、
も
う
そ
ろ
／
＼
ひ
よ
ど
り
の
鋭
い
声
を
き
く
時
や
が
て
と
り
＜
と
い
ひ
か
け
る
と
、
姻
草
を
の
ん
で
ゐ
た
男
は
何
と
お
も
っ
た
か
急
に
士
屋
の
カ
ツ
ギ
だ
よ
」
と
誰
か
ゞ
答
へ
る
。
行
司
が
「
稲
せ
川
に
ー
ー
」
- llO-
鈴
木
三
重
吉
の
「
女
」
と
い
ふ
小
説
を
読
む
。
あ
た
ま
か
ら
っ
く
り
だ
し
た
空
想
小
説
で
あ
る
。
「
女
」
は
漱
石
の
草
枕
の
女
主
人
公
を
連
想
さ
せ
る
。
小
説
を
よ
む
に
は
、
ど
こ
を
あ
け
て
き
れ
人
＼
に
読
ん
で
も
興
味
が
あ
る
、
始
か
ら
終
ま
で
読
み
と
ほ
す
に
及
ば
ぬ
と
い
ふ
や
う
な
言
葉
も
、
草
枕
の
画
家
が
既
に
い
つ
て
を
る
。
但
し
、
全
体
は
草
枕
よ
り
も
、
も
っ
と
空
想
的
に
で
き
て
を
る
。
津
田
左
右
吉
日
記
八
日
（水）
い
ふ
や
う
な
情
調
で
あ
る
。
一
向
文
学
な
ど
に
嗜
好
の
な
い
理
学
者
ら
、
門
も
さ
び
し
げ
に
閉
さ
れ
て
居
る
。
左
の
方
の
崖
の
下
に
は
、
切
石
て
右
へ
ま
が
る
と
、
右
手
の
方
の
寺
も
、
例
の
「
移
転
」
で
も
し
た
の
や
シ
ッ
ト
リ
と
地
が
湿
め
て
来
た
。
車
を
ひ
い
て
帰
る
職
人
の
さ
び
し
い
姿
放
射
線
的
に
逃
つ
て
居
る
。
弁
天
町
の
低
き
谷
は
薄
も
や
に
蔽
は
れ
て
、
灰
色
の
空
が
浪
い
鼠
色
に
暮
れ
て
ゆ
く
西
の
方
に
ク
リ
ム
ソ
ン
の
色
が
き
に
雨
の
音
が
し
た
。
「
時
雨
る
4
や
わ
れ
も
古
人
の
夜
に
似
た
る
」
と
が
さ
わ
い
で
ゐ
た
。
カ
チ
ー
ー
＼
い
は
せ
て
を
る
う
ち
に
、
幸
作
が
、
と
ぼ
が
ら
、
中
へ
入
っ
て
竹
刀
を
と
ら
う
と
す
る
。
罪
の
無
い
有
様
が
見
て
ゐ
て
お
も
し
ろ
い
。
帰
り
に
は
い
4
月
夜
で
あ
っ
た
が
、
家
へ
つ
く
と
、
ぢ
と
空
想
的
の
女
と
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
も
お
も
し
ろ
い
が
、
か
う
い
ふ
小
説
に
し
て
は
舞
台
が
現
実
す
ぎ
る
と
思
ふ
。
そ
れ
か
ら
女
が
「
知
つ
て
ゐ
ら
つ
し
や
る
＜
せ
に
、
お
か
く
し
な
さ
る
」
と
い
ふ
や
う
な
言
葉
を
幾
度
も
い
ふ
が
、
あ
れ
は
気
に
な
る
文
字
だ
。
空
想
の
女
ら
し
く
な
い
。
文
章
も
す
に
は
却
て
よ
い
か
も
知
ら
ぬ
が
、
拙
い
い
ひ
ま
は
し
の
目
に
つ
く
と
こ
く
。
ど
こ
か
に
藤
八
拳
教
授
と
い
ふ
札
が
出
て
を
つ
た
を
見
た
。
其
の
隣
に
ふ
る
い
長
屋
門
見
た
や
う
な
と
こ
ろ
に
、
旅
人
宿
と
か
い
た
軒
ラ
ム
プ
が
出
て
を
つ
た
の
も
め
づ
ら
し
く
お
も
っ
た
。
九
日
（木）
が
ち
ら
ほ
ら
見
え
る
ば
か
り
で
、
路
ゆ
く
も
の
も
少
い
。
幽
霊
坂
を
下
り
か
た
人
＼
出
か
け
た
の
だ
。
ほ
う
人
＼
で
家
を
た
て
4
ゐ
る
の
が
目
に
つ
に
幸
作
の
頭
を
か
る
く
う
つ
。
一
ば
ん
下
の
女
の
子
が
ひ
ょ
ろ
／
＼
し
な
ひ
る
か
ら
麹
町
区
役
所
へ
ゆ
く
。
水
道
の
こ
と
を
き
4
あ
は
せ
に
運
動
け
た
か
ほ
を
し
て
ボ
カ
ん
と
兄
の
頭
を
う
つ
。
百
合
太
郎
も
、
其
の
う
ち
ろ
も
お
ほ
い
。
会
話
は
割
合
に
自
然
に
出
来
て
を
る
。
魂
社
で
か
つ
て
来
た
と
い
ふ
お
モ
チ
ャ
の
竹
刀
を
も
つ
て
二
人
の
小
ど
も
じ
め
／
＼
し
て
ゐ
て
、
く
ら
い
。
冷
た
い
、
男
主
人
公
の
性
質
を
あ
ら
は
し
な
い
の
で
、
さ
す
ま
で
も
な
か
っ
た
。
大
久
保
へ
ゆ
く
と
、
き
の
ふ
招
る
か
ら
、
立
ち
も
ど
つ
て
傘
を
も
つ
て
い
っ
た
が
、
ふ
る
ほ
ど
に
ふ
り
も
大
久
保
を
た
づ
ね
る
。
門
を
出
る
と
ボ
ロ
l
~
雨
が
こ
ぽ
れ
か
4
つ
て
ゐ
満
鉄
か
ら
帰
っ
た
ら
、
日
が
暮
れ
て
し
ま
っ
た
。
め
し
を
く
つ
て
か
ら
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れ
の
か
つ
い
で
る
く
ら
ゐ
の
よ
ご
れ
た
帽
子
を
か
つ
い
で
、
．
矢
つ
ば
り
お
ゐ
る
男
が
あ
る
。
ヂ
、
ム
サ
加
減
が
ど
う
も
ヘ
ボ
画
家
ら
し
い
の
で
、
ど
ん
な
奴
か
と
気
を
つ
け
て
見
て
居
る
と
、
店
の
も
の
と
心
や
す
さ
う
に
話
（
マ
マ
）
し
を
し
て
居
る
様
子
が
商
買
人
ら
し
く
見
え
る
。
き
く
と
も
な
し
に
話
を
き
く
と
、
千
円
ど
う
だ
と
か
、
二
千
円
ど
う
だ
と
か
い
つ
て
ゐ
る
。
何
だ
、
イ
ヤ
に
ヂ
、
ム
さ
い
商
買
人
だ
な
と
、
画
家
だ
と
お
も
っ
た
の
が
買
ひ
か
れ
の
く
ら
ゐ
ふ
る
く
な
っ
た
外
套
を
し
よ
つ
て
、
ベ
ソ
チ
に
こ
し
か
け
て
て
来
な
い
。
ま
つ
て
も
、
ま
つ
て
も
、
ど
こ
で
何
を
し
て
ゐ
る
の
か
、
出
東
儀
の
と
こ
ろ
へ
よ
っ
た
ら
、
バ
タ
／
＼
、
ハ
タ
キ
を
か
け
る
音
が
門
十
二
日
（日）
ら
せ
て
、
息
も
つ
か
ず
に
飲
ん
で
し
ま
っ
た
。
同
じ
道
を
か
へ
つ
て
来
た
。
あ
ま
り
く
た
び
れ
た
の
で
、
麦
酒
を
一
本
と
電
車
が
来
て
も
、
来
て
も
満
員
だ
か
ら
、
て
来
な
い
。
し
よ
う
こ
と
無
し
に
、
そ
こ
い
ら
を
見
ま
は
す
と
、
丁
度
お
十
一
日
（土）
ェ
、
ま
た
歩
け
と
、
往
き
と
て、
一
枚
い
く
ら
だ
と
き
く
と
、
二
十
七
銭
で
す
と
答
へ
た
。
て
ゐ
た
の
だ
か
ら
、
小
僧
め
五
の
字
だ
け
間
違
へ
や
が
っ
た
な
と
お
も
っ
で
五
十
四
銭
は
を
か
し
い
。
何
で
も
一
枚
七
銭
ぐ
ら
ゐ
の
や
う
に
お
も
つ
ら
だ
と
き
く
と
ニ
ー
、
二
七
十
四
、
五
十
四
銭
で
す
と
い
ふ
。
二
七
十
四
り
ま
せ
う
か
と
い
ふ
。
そ
れ
な
ら
八
つ
に
切
つ
て
く
れ
と
い
ふ
と
、
か
し
を
見
ま
は
し
て
居
る
う
ち
に
や
っ
と
、
紙
を
き
っ
て
も
つ
て
来
た
。
い
く
ま
4
で
巻
い
て
来
た
か
ら
、
持
ち
い
4
様
に
折
つ
て
く
れ
と
い
ふ
と
、
切
満
鉄
の
か
へ
り
に
、
文
房
堂
へ
よ
つ
て
ワ
ッ
ト
マ
ソ
を
買
ふ
。
大
き
い
す
」
と
か
い
た
の
が
、
下
に
は
り
つ
け
て
あ
る
。
は
美
し
い
と
こ
ろ
だ
と
い
っ
た
。
や
ら
、
木
の
切
れ
や
ら
が
乱
雑
に
横
は
つ
て
居
る
。
い
ま
に
道
普
請
を
す
る
の
で
あ
ら
う
。
東
京
の
場
末
の
情
調
が
、
こ
の
静
か
な
夕
暮
に
も
朕
つ
て
を
る
。
こ
れ
は
晩
食
前
の
散
歩
の
瞥
見
で
あ
る
。
中
村
が
夜
来
た
。
学
生
を
つ
れ
て
伊
勢
参
宮
を
し
た
話
を
し
た
。
鳥
羽
十
日
（金）
こ
ま
り
ま
し
た
と
い
つ
て
、
奥
の
方
へ
入
っ
て
い
っ
た
が
、
な
か
／
＼
出
ぶ
り
を
し
た
や
う
な
気
が
し
た
。
其
の
わ
き
に
、
丁
度
い
ま
来
た
ば
か
り
の
書
生
が
油
ゑ
の
プ
ラ
ッ
シ
ュ
を
ひ
ね
く
つ
て
ゐ
る
。
黒
い
大
き
な
マ
ン
ト
の
下
か
ら
、
よ
ご
れ
た
小
倉
の
袴
の
裾
と
、
き
た
な
い
素
足
が
二
本
出
て
ゐ
る
。
こ
い
つ
は
画
家
の
雛
つ
子
に
ち
が
ひ
な
い
が
、
顔
は
見
え
な
い
。
其
の
頭
の
上
に
、
黒
い
札
に
ー
ー
作
画
展
覧
会
と
チ
ョ
オ
ク
で
か
い
て
あ
る
札
が
か
4
つ
て
ゐ
て
、
小
さ
な
紙
に
「
入
場
券
発
売
致
し
ま
一
向
き
い
た
事
の
無
い
画
家
の
名
前
で
あ
っ
た
の
で
、
今
は
わ
す
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
ん
な
も
の
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ま
で
き
こ
え
て
、
障
子
を
と
り
の
け
た
室
の
な
か
4
ら
、
手
ぬ
ぐ
ひ
を
か
ぶ
つ
て
た
す
き
を
か
け
た
女
の
顔
が
二
つ
ば
か
り
お
れ
の
か
ほ
を
の
ぞ
い
時
雨
の
雲
の
間
に
鮮
な
荘
空
の
見
え
る
の
が
映
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
黄
ろ
く
な
っ
た
両
岸
の
雑
木
か
ら
、
折
か
ら
の
木
枯
ら
し
に
ふ
き
ち
ら
さ
れ
た
木
の
葉
が
、
静
に
水
の
上
を
な
が
れ
て
ゆ
く
。
あ
た
り
に
は
稲
の
香
が
源
う
て
ゐ
る
。
何
を
い
つ
て
る
の
か
、
さ
つ
ば
り
わ
か
ら
な
い
。
酔
つ
ば
ら
っ
て
で
た
ら
め
を
喋
舌
っ
た
も
の
と
見
え
る
。
自
分
な
が
ら
、
を
か
し
く
て
ふ
き
だ
し
（マこ
て
し
ま
っ
た
」
と
演
説
の
箪
記
を
見
な
が
ら
の
白
鳥
の
は
な
し
。
目
白
の
停
留
場
で
、
ま
つ
て
も
ま
つ
て
も
電
車
が
来
な
い
。
た
い
く
つ
し
て
、
あ
ち
こ
ち
見
ま
は
し
て
居
る
間
に
、
お
も
し
ろ
い
も
の
を
見
つ
け
て
、
ペ
ソ
キ
に
は
一
面
に
ひ
ゞ
が
い
つ
て
ゐ
る
が
、
其
の
白
い
文
字
の
肉
津
田
左
右
吉
日
記
に
は
、
や
き
も
の
4
ひ
ゞ
や
き
の
や
う
に
細
い
ひ
ゞ
が
で
き
て
、
其
の
ひ
け
ぶ
く
ろ
、
し
ん
じ
ゆ
く
と
か
い
て
あ
る
。
日
光
と
風
雨
と
に
さ
ら
さ
れ
此
の
演
奏
に
は
二
個
の
全
然
矛
盾
せ
る
形
式
を
含
み
、
之
を
漫
然
混
合
し
た
る
跡
著
し
。
矛
盾
せ
る
形
式
と
は
能
劇
式
と
オ
ペ
ラ
式
と
を
い
ふ
。
今
見
た
る
と
こ
ろ
の
初
夢
に
つ
い
て
所
感
を
記
す
と
左
の
如
し
。
た
。
あ
か
い
ペ
ン
キ
で
ぬ
っ
た
板
の
上
に
、
や
は
り
。ヘ
ソ
キ
で
白
く
、
い
得
べ
き
も
の
と
何
程
の
差
あ
る
者
な
り
や
。
か
4
る
問
題
を
且
＜
措
き
、
（
以
下
巻
末
よ
り
）
振
事
閲
初
夢
逍
遥
の
所
謂
、
振
事
劇
な
る
も
の
が
果
し
て
成
立
す
べ
き
も
の
な
り
や
あ
ら
ず
や
。
又
た
、
彼
の
理
想
と
す
る
振
事
閲
は
、
今
日
に
あ
り
て
演
じ
「
大
へ
ん
う
ま
く
し
や
べ
っ
た
つ
も
り
な
の
が
、
今
よ
ん
で
み
る
と
、
け
ま
せ
ん
と
い
ふ
、
一
寸
を
か
し
か
っ
た
。
ゞ
か
ら
、
紅
い
色
が
ほ
ん
の
り
と
に
じ
み
出
て
居
る
。
仁
清
の
茶
壺
に
藤
で
あ
る
。
こ
ん
な
好
い
色
が
、
こ
ん
な
祖
末
な
ペ
ン
キ
か
ら
、
ど
う
し
て
が
メ
ソ
を
と
っ
た
奴
だ
。
池
内
が
、
あ
い
つ
は
お
れ
は
き
ら
い
だ
と
い
ふ
と
、
其
の
あ
と
で
来
合
は
せ
た
大
工
の
親
方
が
、
天
井
の
じ
ま
ん
を
し
て
、
桟
も
き
を
つ
け
て
こ
れ
に
し
ま
し
た
と
い
ふ
。
池
内
が
、
そ
れ
が
い
け
な
い
の
だ
と
い
ふ
。
大
工
は
自
慢
の
昴
を
ひ
し
が
れ
て
、
旦
那
様
そ
れ
は
い
と
、
ど
ん
よ
り
し
た
色
の
と
こ
ろ
人
＼
澄
ん
だ
碧
の
色
が
動
い
て
を
る
。
普
請
場
へ
い
つ
て
見
る
と
、
丁
度
天
井
を
は
つ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
だ
。
桟
金
井
の
と
こ
ろ
の
す
こ
し
手
ま
へ
の
橋
の
上
か
ら
下
の
水
を
み
お
ろ
す
出
た
か
と
思
っ
た
。
て
み
た
。
大
掃
除
に
に
げ
出
し
た
の
だ
ら
う
。
鉄
笛
は
ゐ
な
か
っ
た
。
の
花
の
模
様
の
あ
る
有
名
な
の
が
あ
る
が
、
丁
度
其
の
地
の
や
う
な
色
合
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後
見
を
し
て
舞
台
に
出
没
せ
し
む
る
ほ
ど
な
ら
ば
、
何
を
苦
で
滑
稽
な
る
る
の
み
な
ら
ず
、
オ
ペ
ラ
其
の
も
の
が
表
情
的
の
性
質
を
有
す
る
が
故
し
て
舞
踊
其
の
も
の
に
の
み
集
注
せ
し
め
、
舞
踊
其
の
も
の
を
舞
台
面
よ
の
如
き
も
の
、
舞
台
に
あ
り
と
雖
も
、
競
者
は
運
も
之
に
注
意
せ
ず
、
所
謂
後
見
の
出
没
す
る
も
何
等
の
目
障
り
を
な
さ
ず
、
観
客
は
多
年
の
習
熟
に
よ
り
、
か
4
る
看
方
を
な
し
て
怪
し
ま
ざ
る
也
。
こ
れ
一
は
、
舞
台
面
の
構
造
粗
に
し
て
、
背
景
な
ど
を
つ
く
る
智
識
な
か
り
し
幼
稚
時
代
の
産
物
な
る
故
も
あ
る
べ
け
れ
ど
、
の
性
質
を
帯
び
ず
、
一
は
、
舞
踊
其
の
も
の
が
本
来
、
‘
、
、
カ
ル
一
種
の
ダ
ソ
ス
に
し
て
、
純
然
た
る
形
式
美
の
所
現
な
る
が
故
な
り
。
然
る
に
オ
ペ
ラ
に
あ
り
て
は
、
之
に
反
し、
巧
な
る
背
景
を
以
て
一
種
の
夢
幻
世
界
を
現
出
し
、
観
者
を
し
て
優
人
の
仕
ぐ
さ
と
背
景
と
を
融
合
せ
し
め
、
複
雑
な
る
舞
台
面
を
具
象
的
に
看
取
せ
し
む
る
也
。
ワ
グ
ネ
ル
が
管
絃
席
を
看
客
よ
り
か
く
し
た
る
も
こ
の
故
な
る
べ
し
。
こ
れ
単
に
近
時
に
於
け
る
劇
場
の
構
造
と
道
具
の
進
歩
の
た
め
に
然
也
°
ミ
、
カ
ル
の
も
の
な
る
が
故
也
。
今
初
夢
の
演
奏
に
、
後
見
を
用
ゐ
た
る
は
前
者
の
形
式
に
よ
れ
る
者
に
し
て
、
背
景
と
道
具
と
を
用
ゐ
、
叉
た
、
や
4
滑
稽
な
る
管
絃
席
を
訪
け
た
る
な
ど
は
後
者
に
従
ひ
た
る
也
。
り
抽
出
し
て
看
取
せ
し
む
る
な
り
。
此
の
故
に
、
囃
方
、
又
は
例
の
雛
段
能
及
び
之
よ
り
変
化
し
て
現
は
れ
た
る
舞
踊
に
あ
り
て
は
、
観
者
の
眼
を
於
て
雛
段
を
目
障
り
と
せ
ざ
る
修
旋
あ
る
也
。
又
た
背
景
を
用
ひ
し
ほ
ど
な
ら
ば
何
故
に
（
い
さ
4
か
の
注
意
に
て
避
く
る
を
得
べ
か
ら
ざ
る
に
あ
所
謂
振
事
劇
其
の
も
の
4
根
本
的
性
質
に
関
す
る
問
題
と
関
連
す
れ
ど
、
背
景
に
つ
い
て
な
ほ
一
の
い
ふ
べ
き
こ
と
あ
り
。
こ
の
曲
は
夢
中
の
光
景
也
。
非
現
実
的
な
る
振
事
也
。
然
る
に
、
勝
頼
と
八
重
垣
姫
、
藤
娘
と
座
頭
と
の
舞
踊
、
書
院
風
の
床
の
ま
つ
き
た
る
座
敷
を
背
景
と
せ
り
。
其
の
直
線
の
み
に
て
く
み
合
せ
た
る
構
造
、
単
調
に
し
て
貧
し
き
色
彩
は
、
あ
ま
り
に
明
確
、
あ
ま
り
に
浅
露
、
あ
ま
り
に
現
実
的
に
し
て
、
看
者
は
も
調
和
せ
ず
s
t
a
g
e
effect
を
考
應
せ
ざ
る
も
甚
し
。
次
に
節
付
け
及
び
振
付
け
に
つ
い
て
い
は
ゞ
何
れ
も
写
実
的
に
傾
き
過
（？こ
ぎ
た
り
。
語
り
も
の
4
系
統
に
属
す
る
常
盤
津
の
プ
ロ
ザ
イ
ッ
ク
な
る
は
是
非
も
な
き
か
。
振
付
も
舞
踊
の
範
囲
を
超
え
て
芝
居
と
な
り
た
る
ヶ
所
少
か
ら
ず
。
（
こ
れ
も
一
は
振
事
閲
の
性
質
の
明
な
ら
ぬ
に
よ
る
）
。
之
に
対
し
て
憂
も
夢
ら
し
き
感
を
生
ぜ
ず
。
叉
た
非
現
実
的
な
る
振
事
と
そ
は
別
に
い
ふ
べ
し
）
。
し
た
る
よ
り
か
4
る
矛
盾
を
生
じ
た
る
も
の
と
見
る
べ
し
。
（
此
の
点
は
は
常
に
破
ら
る
4
也
。
所
詮
、
性
質
を
異
に
し
た
る
二
形
式
を
口
て
混
合
ら
ざ
る
）
後
見
を
用
ゐ
し
ぞ
や
。
之
が
為
め
に
折
角
の
イ
リ
ュ
ウ
ジ
ョ
ソ
管
絃
席
を
設
け
し
ぞ
や
。
邦
人
は
後
見
を
邪
腐
物
視
せ
ざ
る
と
同
程
度
に
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り
生
ぜ
る
失
敗
也
。
押
絵
が
動
い
て
踊
り
出
す
も
、
白
鼠
が
化
し
て
キ
ュ
津
田
左
右
吉
日
記
に
も
あ
ら
ず
）
畢
党
、
「
夢
」
を
「
写
実
的
」
に
あ
ら
は
さ
ん
と
せ
る
よ
観
客
に
は
何
の
感
じ
を
も
与
へ
ず
、
（
こ
の
た
び
の
演
奏
の
拙
な
る
の
み
羽
子
板
の
押
絵
が
動
き
出
す
と
せ
る
も
之
と
同
じ
「
趣
向
」
な
り
。
こ
の
久
し
ぶ
り
に
日
記
を
書
か
う
と
思
っ
て
箪
を
と
り
あ
げ
た
が
、
何
だ
か
明
治
四
十
五
年
と
な
し
た
る
理
由
も
明
な
ら
ず
。
次
に
、
観
客
に
は
何
等
の
印
象
を
与
ヘ
合
せ
ず
。
振
事
と
は
は
な
れ
人
＼
と
な
り
、
耳
に
き
く
感
と
目
に
見
る
感
と
は
融
段
の
狂
言
は
拙
を
蔽
ふ
能
は
ず
。
結
末
の
西
洋
式
舞
踊
、
沙
汰
の
限
り
な
り
。
（
管
絃
席
の
ボ
ル
カ
も
ボ
ル
カ
ら
し
か
ら
ず
）
。
但
し
こ
れ
は
責
む
る
も
の
4
無
理
な
り
。
今
日
の
役
者
に
ダ
ン
ス
の
で
き
ぬ
は
当
然
な
れ
ば
、
作
者
に
対
し
て
も
い
ふ
べ
き
こ
と
無
き
に
あ
ら
ず
。
初
段
の
狂
言
は
い
か
に
し
て
も
無
用
な
り
。
プ
ロ
ロ
ー
グ
と
い
ふ
性
質
の
も
の
に
て
も
無
し
。
ま
た
さ
る
も
の
を
要
す
る
ほ
ど
複
雑
の
曲
に
も
あ
ら
ね
ば
、
こ
の
一
段
は
曲
の
p
r
o
p
e
r
に
対
す
る
権
衡
を
失
す
る
こ
と
甚
し
。
ま
た
之
を
狂
言
式
ざ
る
細
工
あ
り
。
白
鼠
の
ぬ
き
ぐ
る
み
を
ひ
き
ぬ
き
て
キ
ュ
ウ
ピ
ッ
ド
と
す
る
な
ど
其
の
一
に
し
て
、
作
者
は
こ
A
に
「
趣
向
」
を
こ
ら
し
た
る
由
な
れ
ど
、
観
客
は
、
鼠
が
化
し
て
キ
ュ
ウ
ピ
ッ
ド
と
な
る
を
感
ず
る
能
は
ざ
れ
ば
、
何
の
か
ひ
無
し
。
大
黒
と
夷
と
が
ロ
メ
オ
と
ジ
ュ
リ
ヤ
と
に
化
す
る
と
同
じ
く
、
役
者
の
役
割
に
関
す
る
楽
屋
の
都
合
と
お
も
ふ
の
み
。
趣
向
の
為
に
狂
言
の
一
段
を
設
け
た
る
か
と
ま
で
思
は
る
れ
ど
、
こ
れ
も
所
謂
オ
ル
ケ
ス
ト
ラ
を
舞
台
の
前
方
に
齢
き
た
る
は
オ
ペ
ラ
を
学
び
た
る
べ
け
れ
ど
、
明
に
失
敗
な
り
。
オ
ペ
ラ
の
管
絃
は
伴
奏
の
み
、
歌
（
ア
キ
r
r
)
は
優
人
み
つ
か
ら
歌
ふ
。
こ
れ
は
俊
人
の
し
ぐ
さ
所
謂
に
し
て
歌
者
は
別
に
あ
り
、
こ
の
歌
者
、
優
人
よ
り
も
前
方
に
あ
る
が
故
、
歌
と
＝
一
月
四
日
（月）
書
く
こ
と
が
沢
山
あ
り
さ
う
で
、
少
し
も
考
が
ま
と
ま
ら
な
い
。
目
を
閉
ぢ
て
ジ
ッ
と
し
て
ゐ
る
と
、
火
の
気
の
無
く
な
っ
た
部
屋
の
十
一
時
す
ぎ
の
空
気
が
脚
の
方
に
冷
く
迫
つ
て
来
る
。
土
管
か
ら
落
ち
る
水
の
音
が
絶
え
ず
チ
ョ
ボ
／
＼
と
き
こ
え
る
。
時
々
は
電
車
の
軋
る
音
や
空
に
伝
は
る
呻
り
声
が
噸
J
い
て
来
る
。
耳
を
す
ま
す
と
森
の
木
立
を
揺
が
す
風
の
音
で
も
あ
ら
う
か
、
ザ
ー
ッ
と
い
ふ
声
が
静
に
且
つ
微
な
が
ら
、
ど
こ
や
ら
で
べ
き
も
の
な
ら
ず
。
こ
の
作
者
往
と
か
4
る
（
黙
阿
弥
式
の
？
）
趣
向
を
技
術
に
つ
い
て
は
深
く
立
ち
入
り
た
る
批
評
を
な
す
能
は
ざ
れ
ど
、
初
弄
す
。
厭
ふ
べ
し
。
ウ
ピ
ッ
ド
と
な
る
も
夢
と
し
て
は
あ
り
得
べ
し
。
但
し
舞
台
に
は
上
し
得
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時。
真
く
ら
な
小
路
か
ら
、
ぞ
ろ
／
＼
と
黒
い
人
の
彩
が
流
れ
て
来
て
、
か
や
り
顔
を
出
し
て
、
湿
っ
ぽ
い
夜
の
空
気
を
照
ら
し
て
ゐ
た
。
丁
度
十
り
／
＼
あ`
る
い
て
ゆ
く
と
、
此
の
せ
ま
い
横
町
と
直
角
に
な
っ
て
居
る
、
ね
や
う
と
思
っ
て
、
窓
の
戸
を
あ
け
た
ら
、
混
め
っ
ぽ
い
月
が
、
ぽ
ん
(
r
こ
き
こ
え
る
。
更
ふ
け
て
人
音
の
絶
え
た
雨
の
夜
も
存
外
、
騒
し
い
、
膝
頭
が
ま
す
／
＼
つ
め
た
く
な
る
。
き
の
ふ
か
ら
の
雨
が
を
や
み
な
く
ふ
り
つ
ゞ
く
の
に
加
へ
て
、
部
屋
の
中
に
の
み
閉
籠
つ
て
ゐ
る
と
、
さ
ほ
ど
気
に
も
つ
か
な
か
っ
た
が
、
外
は
な
か
／
＼
の
風
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
自
分
は
た
ゞ
、
寂
し
い
雨
の
日
と
し
て
け
ふ
の
一
日
を
暮
ら
し
た
。
m
u
sic
a
l
 co
m
p
o
s
i
tio
n
 ;(<)―
―
-+,百
(
よ
ん
だ
が
、
年5
し
い
知
識
も
得
な
か
っ
た
。
た
ゞ
作
曲
の
稽
古
に
は
始
か
ら
器
楽
に
と
り
か
4
る
が
よ
い
。歌
か
ら
は
じ
め
る
の
は
間
違
だ
と
い
つ
て
を
る
の
は
成
程
と
思
っ
た
。
た
が
、
さ
し
て
面
白
く
感
じ
た
の
も
無
く
、
有
益
な
材
料
と
な
り
さ
う
な
夕
方
か
ら
中
村
が
来
て
ニ―
一
時
間
話
を
し
て
い
っ
た
。
池
内
の
婚
礼
に
新
式
を
作
ら
う
と
い
ふ
や
う
な
相
談
も
し
た
。
池
内
は
落
合
へ
い
っ
た
る
す
な
の
で
、
う
ち
へ
来
た
の
で
あ
る
。
こ
°
t
 
も
の
も
な
か
っ
た
。
午
後
、
倫
理
槃
篇
の
古
学
派
の
部
を
と
び
よ
み
を
し
見
て
ゆ
く
と
、
同
じ
様
に
す
4
け
た
、
同
じ
ゃ
う
な
文
句
の
書
い
て
あ
る
そ
れ
か
ら
、
き
の
ふ
配
達
し
て
来
た
国
書
刊
行
会
本
の
日
記
類
を
抄
読
し
五
日
（火）
坂
を
上
つ
て
、
喰
違
ひ
を
出
て
、
紀
国
坂
を
左
へ
下
り
る
と
活
動
写
真
の
イ
リ
ュ
ミ
ネ
ェ
シ
ョ
ソ
が
閥
い
空
の
下
に
力
の
無
い
光
を
あ
つ
め
た
や
う
に
見
え
る
。
闇
い
採
の
水
を
へ
だ
て
た
左
の
方
は
、
其
の
閻
い
色
の
一
段
漑
く
な
っ
た
森
の
か
げ
で
、
正
面
に
は
赤
坂
見
附
あ
た
り
の
街
燈
が
星
の
様
に
点
々
と
見
え
る
。
下
り
き
っ
た
曲
り
角
か
ら
小
さ
な
横
町
を
右
へ
入
る
と
、
煙
草
を
並
べ
た
わ
き
に
筆
や
墨
を
置
い
て
其
の
隣
に
絵
は
が
き
を
か
け
つ
ら
ね
た
み
せ
が
あ
る
。
＿
―
-
文
菓
子
の
箱
を
な
ら
べ
た
傍
に
貸
本
ら
し
い
古
本
を
二
段
ば
か
り
つ
め
こ
ん
だ
棚
の
見
え
る
小
み
せ
も
あ
る
。
煤
け
た
障
子
を
下
ろ
し
て
、
そ
れ
に
、
金
物
品
々
と
か
い
て
あ
る
の
が
目
に
つ
く
。
妙
に
場
末
ら
し
い
、
又
た
、
む
か
し
風
の
店
つ
き
だ
と
思
っ
て
障
子
に
、
種
油
の
燈
と
も
思
は
れ
る
、
弱
い
光
が
さ
し
て
居
る
の
が
、
左
に
も
右
に
も
出
て
来
る
。
後
は
外
濠
線
の
電
車
の
軋
る
音
が
す
る
。
前
に
は
青
山
線
の
電
車
が
走
る
影
が
見
え
る
。
わ
づ
か
一
丁
位
、
二
丁
と
は
無
い
間
に
、
こ
ん
な
古
風
の
店
が
並
ん
で
居
る
の
は
、
よ
っ
ぽ
ど
お
も
し
ろ
い
の
で
、
何
だ
か
な
っ
か
し
い
や
う
な
気
が
し
て
見
か
へ
り
が
ち
に
の
た
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一
群
は
新
八
十
八
ヶ
所
巡
拝
と
い
ふ
や
う
な
連
中
で
あ
ら
う
。
あ
そ
こ
比
谷
公
園
へ
入
っ
て
み
る
。
池
の
ふ
ち
に
鶴
の
居
る
の
が
目
に
つ
く
。
但
少
し
は
や
め
に
社
を
出
て
、
又
た
プ
ラ
リ
／
＼
帰
る
。
久
し
ぶ
り
に
日
柳
が
黄
ば
ん
で
来
た
。
プ
ラ
リ
／
＼
＼
出
か
け
る
。
弁
鹿
橋
で
築
村
老
人
に
あ
ふ
。
桜
田
門
内
の
八
日
（金）
頭
巾
を
頭
か
ら
か
ぶ
つ
て
外
套
を
長
く
着
た
男
が
、
ボ
ソ
ャ
リ
し
た
電
燈
国
の
香
が
か
す
か
に
か
よ
ふ
。
ま
つ
て
を
る
。
さ
し
か
け
の
や
う
な
待
合
の
ベ
ソ
チ
の
片
隅
に
大
き
な
風
池
内
の
庭
か
ら
水
仙
を
も
つ
て
来
て
一
輪
ざ
し
に
さ
す
。
春
の
朝
に
南
た
ま
り
づ
4
三
方
に
分
れ
て
動
い
て
ゆ
く
。
考
へ
て
見
る
と
活
動
写
真
が
ハ
ネ
た
の
ら
し
い
。
此
の
閻
い
空
の
闇
い
横
町
を
一
し
よ
に
雇
を
な
ら
ベ
て
あ
る
き
な
が
ら
、
別
々
の
足
で
別
々
の
か
ら
だ
を
運
ん
で
ゆ
く
群
衆
の
れ
が
、
あ
の
イ
リ
ュ
ミ
ネ
ニ
シ
ョ
ソ
の
中
か
ら
流
れ
出
し
て
来
た
か
と
お
ビ
シ
ョ
／
＼
、
と
降
る
雨
の
夜
の
代
々
木
停
車
場
に
山
の
手
線
の
電
車
を
ろ
敷
包
み
を
背
負
っ
た
商
人
風
の
男
が
身
動
き
も
せ
ず
に
下
を
向
ひ
て
居
る
。
雨
に
ぬ
れ
た
四
条
の
レ
エ
ル
が
冷
た
＜
光
る
向
ふ
側
の
待
合
に
は
、
の
下
の
柱
に
も
た
れ
て
影
の
や
う
に
立
つ
て
ゐ
る
。
さ
み
し
い
、
冷
い
空
気
が
、
湯
上
り
の
府
を
襲
ふ
。
ま
ち
に
ま
つ
て
、
や
っ
と
来
た
電
車
に
の
る
。
新
宿
で
ド
ヤ
／
＼
と
入
の
道
が
わ
る
く
て
こ
ま
っ
た
と
か
、
腹
が
へ
つ
て
あ
る
か
れ
な
か
っ
た
と
か
、
い
ふ
や
う
な
こ
と
を
声
高
に
話
し
あ
っ
て
ゐ
る
の
を
見
る
と
、
い
か
に
も
太
平
の
民
で
あ
る
。
津
田
左
右
吉
日
記
六
日
（水）
も
ふ
と
こ
れ
も
お
も
し
ろ
い
。
ゆ
く
。
黙
々
と
し
て
動
く
様
が
、
さ
な
が
ら
布
片
に
映
る
影
の
や
う
で
あ
る
。
そ
帰
り
に
目
白
か
ら
ま
た
電
車
に
の
る
。
乗
客
は
な
が
い
ボ
ギ
ー
車
の
向
の
隅
に
僅
か
三
人
き
り
で
あ
る
。
自
分
は
反
対
の
隅
に
陣
取
る
。
人
の
集
る
雨
が
ガ
ラ
ス
窓
に
あ
た
っ
て
、
点
々
と
滴
る
の
が
室
内
か
ら
見
え
る
。
電
燈
が
一
し
き
り
く
ら
く
な
っ
て
、
向
ふ
の
隅
の
二
人
の
姿
が
う
す
れ
て
七
日
（木）
ヤ
ッ
ト
天
気
に
な
っ
た
。
ま
ひ
る
の
日
光
に
お
も
て
を
見
る
と
、
土
手
の
芝
生
の
青
み
わ
た
つ
て
ゐ
る
の
が
急
に
目
立
つ
。
猫
柳
が
芽
ぐ
ん
で
を
る
。
豊
後
梅
の
苔
が
う
す
紅
に
ふ
く
ら
ん
で
来
た
。
し
長
閑
さ
う
に
も
無
い
。
渥
が
関
を
上
り
て
離
宮
の
前
か
ら
ふ
り
か
へ
つ
ま
る
べ
き
と
こ
ろ
に
人
の
ゐ
な
い
の
は
寂
し
い
も
の
で
あ
る
。
ふ
り
し
き
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満
足
で
あ
る
。
マ
ア
テ
ル
リ
ソ
ク
の
戯
曲
を
よ
み
か
け
た
の
も
、
せ
め
て
を
燈
か
す
の
が
悪
く
て
た
ま
ら
ぬ
。
い
？
と
き
く
と
黙
つ
て
う
な
づ
く
。
何
を
い
ひ
か
け
て
も
、
首
を
竪
に
ふ
う
し
て
む
け
て
し
ま
っ
た
ら
黙
つ
て
―
つ
づ
4
と
つ
て
食
ふ
。
お
い
し
さ
ま
は
、
あ
る
丈
け
の
豆
の
皮
が
む
け
る
ま
で
、
黙
つ
て
見
て
を
る
。
さ
た
つ
て
明
る
く
見
え
る
に
、
左
の
方
は
大
審
院
の
屋
根
が
黒
ず
ん
で
其
の
上
を
灰
色
の
雲
が
一
面
に
か
ぶ
さ
つ
て
居
て
、
妙
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
作
つ
て
ゐ
た
。
支
那
公
使
館
の
門
前
を
と
ほ
る
と
、
ペ
ソ
キ
の
色
の
生
々
し
い
五
色
の
国
旗
の
形
が
、
事
新
し
げ
に
門
扉
の
真
中
を
彩
つ
て
ゐ
る
。
か
ら
電
車
に
の
る
と
向
ふ
側
に
腰
か
け
て
を
る
男
が
、
帽
子
を
ま
ぶ
か
に
フ
ト
、
あ
み
が
さ
を
か
ぶ
せ
ら
れ
て
を
る
囚
人
の
姿
を
お
も
ひ
う
か
べ
た
。
九
日
（土）
と
い
ひ
出
す
声
が
い
か
に
も
和
で
、
甘
い
音
色
で
あ
る
。
さ
う
し
て
、
ビ
ヤ
ニ
ジ
モ
か
ら
、
フ
ォ
ル
テ
に
移
つ
て
、
小
さ
な
咽
が
張
り
さ
け
る
ば
か
り
強
い
声
を
出
す
。
い
つ
ま
で
も
ね
て
ゐ
て
き
い
て
や
り
た
い
心
持
が
す
る
。
た
ゞ
時
々
ど
こ
か
の
汽
笛
が
な
っ
て
、
あ
の
い
た
い
け
な
小
さ
な
鳥
近
ご
ろ
は
あ
ま
り
l
o
w
t
o
n
e
の
m
o
o
d
で
あ
る
の
が
自
分
な
が
ら
不
目
を
さ
ま
す
と
唸
が
な
く
、
し
き
り
に
な
く
。
咽
を
ふ
く
ら
し
て
フ
ー
滴
鉄
の
帰
に
梧
影
と
一
し
よ
に
下
宿
屋
さ
が
し
を
し
た
。
中
村
の
た
め
（
マ
r
)
で
あ
る
。
行
政
オ
判
所
の
門
前
に
三
軒
な
ら
ん
で
居
る
う
ち
、
二
軒
で
は
十
日
（
日
）
日
あ
た
り
の
よ
い
離
れ
の
六
昼
の
障
子
が
開
い
て
ゐ
て
、
橡
側
近
く
大
き
な
火
鉢
を
据
え
た
両
方
に
、
黒
い
襟
を
か
け
た
は
ん
て
ん
を
ド
テ
ラ
の
や
う
に
羽
を
つ
た
艮
善
と
、
脂
粉
の
気
も
無
く
紅
の
色
も
な
い
百
合
子
と
が
向
ひ
あ
っ
て
す
は
つ
て
ゐ
る
。
小
さ
な
蝙
蝠
傘
を
あ
ぶ
な
か
し
い
か
ら
だ
つ
き
で
、
か
た
げ
な
が
ら
、
節
子
が
庭
か
ら
入
っ
て
来
た
。
橡
の
上
へ
だ
き
あ
げ
て
や
る
と
ふ
と
ん
の
上
ヘ
キ
チ
ン
と
坐
つ
て
黙
つ
て
居
る
。
百
合
子
が
、
節
子
さ
ん
の
お
す
き
な
も
の
を
あ
げ
ま
せ
う
と
い
ひ
な
が
ら
、
神
田
で
H
e
i
n
e
の
詩
を
か
つ
て
来
た
。
か
ぶ
つ
て
ヂ
ッ
ト
う
つ
む
き
な
が
ら
、
両
手
を
膝
の
上
に
く
ん
で
を
る
。
め
し
を
く
ひ
す
ぎ
た
か
ら
、
腹
ご
な
し
に
運
動
に
出
か
け
る
。
半
蔵
門
南
京
豆
を
小
さ
い
盆
に
の
せ
て
持
つ
て
来
て
む
い
て
や
る
。
小
さ
い
お
客
る
と
横
に
ふ
る
と
丈
け
で
口
を
き
か
な
い
。
さ
う
し
て
黙
つ
て
豆
を
食
つ
て
ゐ
る
。
そ
こ
へ
小
さ
な
白
い
犬
が
ど
こ
か
ら
か
飛
ん
で
来
て
、
橡
の
端
し
く
て
話
に
な
ら
な
か
っ
た
。
J
と
は
ら
れ
た
。
一
軒
で
は
あ
き
ま
を
見
せ
た
が
い
か
に
も
む
さ
く
る
て
見
る
と
、
真
直
に
見
え
る
内
幸
町
の
通
り
に
は
黄
い
光
線
が
欄
面
に
あ
あ
た
ま
だ
け
で
も
い
く
ら
か
放
奔
な
詩
国
へ
遊
び
た
い
た
め
で
あ
る
。
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津
田
左
右
吉
日
記
ゆ
ふ
べ
夜
ふ
か
し
を
し
た
の
で
朝
か
ら
ね
む
い
。
ひ
る
か
ら
髪
を
か
十
一
日
（
月
）
さ
う
し
て
「
お
線
香
は
五
厘
ぐ
ら
ゐ
で
せ
う
」
と
い
っ
た
。
て
や
っ
た
。
さ
う
し
た
ら
百
合
子
が
や
つ
ば
り
お
さ
い
せ
ん
を
投
っ
た
。
化
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
一
時
に
バ
タ
／
＼
下
り
て
ゆ
く
。
松
が
ね
に
む
し
ろ
を
ひ
い
て
一
文
菓
子
を
売
つ
て
ゐ
る
爺
さ
ん
が
、
そ
れ
を
見
て
い
く
ら
怒
な
っ
て
も
だ
め
だ
よ
と
笑
っ
て
ゐ
る
。
怒
な
っ
て
ゐ
る
の
は
山
番
だ
さ
う
だ
。
そ
れ
か
ら
、
鬼
子
母
神
へ
ゆ
く
。
百
合
子
は
お
さ
い
せ
ん
を
投
つ
て
拝
む
。
薬
師
堂
か
何
か
の
前
で
線
香
が
一
は
あ
っ
た
か
ら
火
を
つ
け
と
怒
な
つ
て
あ
る
く
。
子
ど
も
ど
も
が
口
々
に
下
り
ろ
／
＼
だ
と
さ
と
茶
い
て
原
を
う
ろ
／
＼
し
な
か
ら
、
「
の
っ
ち
ゃ
い
か
ん
。
下
り
ろ
／
＼
」
射
探
の
上
へ
の
つ
て
ゐ
た
ら
、
ョ
ボ
／
＼
し
た
爺
さ
ん
が
、
細
い
杖
を
つ
ま
だ
片
づ
け
な
い
お
雛
さ
ま
の
前
で
少
し
酒
を
の
む
。
白
酒
も
―
二
杯
に
前
足
を
か
け
な
が
ら
ク
ソ
／
V
＼
い
ふ
。
節
子
さ
ん
は
犬
の
方
を
む
い
て
下
ろ
し
た
ら
し
い
小
さ
い
紅
梅
が
咲
い
て
ゐ
る
。
午
前
十
一
時
こ
ろ
の
こ
と
で
あ
る
。
の
ん
で
、
そ
れ
か
ら
三
人
づ
れ
で
雑
司
ヶ
谷
へ
出
か
け
た
。
戸
山
の
原
で
は
牡
丹
の
芽
が
出
て
ゐ
て
陽
炎
も
立
ち
さ
う
で
あ
る
。
隅
の
方
に
鉢
植
を
一
ッ
コ
リ
笑
っ
た
が
、
依
然
と
し
て
一
っ
―
つ
豆
を
く
つ
て
ゐ
る
。
庭
に
目
を
さ
ま
す
と
夜
具
の
中
が
蒸
す
や
う
に
暖
い
。
二
十
ハ
日
（木）
る
後
か
ら
き
え
て
は
ゆ
く
が
、
そ
れ
で
も
夕
が
た
ま
で
に
は
、
崖
下
の
屋
ね
や
、
後
の
上
の
土
手
が
だ
い
ぶ
白
く
見
え
る
や
う
に
な
っ
た
。
冬
か
C
~
こ
ら
か
け
て
の
初
雪
で
あ
る
。
―
一
月
の
つ
ゞ
き
け
た
や
う
な
朝
で
あ
っ
た
が
、
其
の
う
ち
に
雪
に
な
つ
て
、
春
の
雪
の
ふ
ド
ソ
ヨ
リ
薄
暴
っ
た
空
が
、
そ
こ
冷
え
の
す
る
空
気
を
上
か
ら
お
し
つ
十
三
日
（水）
星
が
頭
の
上
で
き
ら
／
＼
し
て
ゐ
た
。
て
、
そ
れ
か
ら
帰
り
に
矢
来
の
中
村
を
た
づ
ね
、
夜
お
そ
く
帰
つ
て
来
た
。
満
鉄
か
ら
山
の
手
電
車
で
目
白
に
ま
は
る
。
風
が
寒
い
。
金
井
へ
寄
つ
ろ
く
芽
ぐ
ん
で
居
る
の
に
気
が
つ
い
た
。
る
。
夜
、
池
内
の
と
こ
ろ
で
麦
酒
を
の
ん
だ
。
十
二
日
（火）
(
r
マ）
池
内
と
一
し
よ
に
例
の
出
か
け
る
と
、
前
の
坂
で
う
す
色
の
蝶
が
崖
の
上
を
ひ
ら
／
＼
し
て
居
る
の
を
見
た
。
き
の
ふ
の
ひ
る
す
ぎ
四
畳
半
の
倣
で
は
じ
め
て
見
て
か
ら
、
こ
れ
が
二
度
目
で
あ
る
。
春
の
感
じ
が
だ
ん
／
＼
＼
深
く
な
る
。
桜
田
を
入
る
と
、
駿
ば
た
の
柳
が
す
つ
か
り
う
す
黄
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の
汀
の
餡
が
徒
に
羽
を
ひ
ろ
げ
て
は
す
ぽ
め
る
。
田
町
か
ら
日
比
谷
公
園
を
ぬ
け
る
。
ド
ソ
ヨ
リ
偉
っ
た
空
を
仰
い
で
、
池
、0
｀
 
い
。
部
屋
の
中
に
は
日
が
一
パ
イ
に
あ
た
つ
て
ゐ
る
。
夢
う
つ
4
の
間
に
き
い
た
雨
の
音
は
、
し
め
っ
た
地
の
上
に
名
残
を
と
め
て
居
る
が
、
空
は
雲
が
き
れ
て
、
薄
日
が
時
々
も
れ
て
来
る
。
す
こ
し
あ
た
ま
が
い
た
い
か
ら
、
朝
飯
が
す
む
と
す
ぐ
散
歩
に
出
か
け
た
。
山
王
の
桜
が
三
分
通
り
咲
い
て
ゐ
て
、
暗
い
森
の
方
で
が
品
の
な
く
の
を
久
し
ぶ
り
に
き
い
た
。
帰
つ
て
来
る
と
汗
が
し
つ
と
り
と
し
て
、
か
ら
だ
が
だ
る
夜
の
汽
車
で
中
村
夫
婦
が
立
つ
か
ら
、
隣
の
二
人
と
四
人
づ
れ
で
新
栖
ま
で
見
送
り
に
行
っ
た
。
座
席
も
無
い
ほ
ど
に
混
雑
し
て
ゐ
る
車
室
の
な
か
で
、
中
村
に
抱
き
上
げ
ら
れ
た
坊
や
が
、
し
き
り
に
頭
を
下
げ
て
さ
よ
な
ら
を
し
て
い
っ
た
。
帰
り
に
は
、
眺
月
夜
を
ぶ
ら
／
＼
歩
か
う
と
い
ふ
こ
と
に
な
っ
て
、
設
が
関
か
ら
山
王
の
方
へ
出
て
来
た
。
三
年
町
あ
た
り
の
門
の
内
か
ら
沈
丁
花
の
香
が
源
つ
て
来
た
。
山
王
の
桜
は
夜
目
に
も
白
二
十
九
日
（金）
朧
月
夜
の
ほ
の
か
に
見
た
花
の
影
が
な
っ
か
し
い
の
で
、
け
さ
は
満
鉄
の
出
が
け
に
、
ま
た
山
王
へ
い
つ
て
み
た
。
花
は
昨
日
の
朝
よ
り
も
さ
き
ま
さ
つ
て
、
幽
速
な
木
立
の
間
に
ほ
の
白
く
見
え
る
の
が
ゆ
か
し
い
。
永
雨
し
め
や
か
に
け
む
る
や
う
で
あ
る
が
、
外
へ
出
る
と
、
風
が
な
か
／
＼
強
い
。
け
ふ
は
電
車
に
と
び
の
る
。
夜
は
落
合
へ
い
っ
た
。
帰
つ
て
来
る
と
、
玄
関
の
前
に
、
蒟
い
月
あ
か
三
十
日
（土）
は
げ
し
い
雨
の
音
が
、
夜
半
に
は
き
こ
え
た
が
、
け
さ
は
や
ん
で
ゐ
た
。
時
々
う
す
日
が
さ
し
て
来
る
が
、
は
つ
き
り
と
し
な
い
天
気
で
あ
る
。
け
三
十
一
日
（日）
四
月
一
日
（月）
時
な
ら
ぬ
朔
風
が
吹
き
す
さ
ん
で
坐
ろ
寒
い
花
の
下
で
あ
る
。
ひ
る
頃
、
久
し
ぶ
り
に
本
間
が
来
た
か
ら
、
昼
め
し
を
一
し
よ
に
食
ふ
。
あ
は
れ
む
べ
き
男
で
も
あ
る
が
、
ど
こ
か
に
、
智
識
の
な
い
青
年
を
ひ
き
つ
け
る
と
こ
ろ
も
あ
る
と
見
え
る
。
し
か
し
、
幾
分
か
生
気
が
無
く
な
っ
た
や
う
だ
。
一
日
を
暮
ら
す
。
矛
盾
し
た
外
界
の
空
気
と
同
じ
ゃ
う
に
、
落
ち
つ
か
ぬ
こ
4
ろ
も
ち
で
隣
の
家
の
花
の
宴
に
招
か
れ
た
。
ふ
も
満
鉄
の
出
が
け
に
ま
た
山
王
に
ま
は
る
。
り
が
さ
し
て
ゐ
る
の
に
気
が
つ
い
た
。
社
に
を
る
間
、
い
つ
の
ま
に
か
雨
に
な
っ
た
。
ま
ど
ご
し
に
見
る
と
細
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れ
た
。 二
日
（火）
咲
く
丈
け
咲
い
た
花
が
、
急
に
来
た
寒
い
風
に
。
ハ
ッ
タ
リ
発
展
を
止
め
ら
れ
て
、
咲
い
た
花
は
散
る
こ
と
も
出
来
ず
、
咲
か
な
い
苔
は
咲
く
こ
と
遠
慮
な
く
褪
せ
て
ゆ
く
。
か
た
い
っ
ぽ
み
と
、
盛
す
ぎ
た
花
と
が
―
つ
枝
に
雑
居
し
て
、
日
は
照
り
な
が
ら
寒
い
空
に
戦
い
て
居
る
の
が
、
昨
日
け
満
鉄
の
か
へ
り
途
に
、
前
の
坂
で
、
土
筆
を
五
六
本
梧
影
が
取
っ
て
く
津
田
左
右
吉
日
記
ふ
の
な
が
め
で
あ
る
。
も
出
来
ず
、
途
方
に
く
れ
て
、
ち
ゞ
こ
ま
つ
て
ゐ
る
う
ち
に
、
色
の
み
は
き
了
へ
た
。
雨
は
ゆ
ふ
方
こ
ろ
か
ら
止
ん
で
ゐ
た
が
い
つ
の
ま
に
か
雲
さ
へ
は
れ
て
、
ね
る
こ
ろ
に
は
あ
ら
っ
た
や
う
な
月
の
光
が
、
梱
立
ち
こ
め
た
、
丘
の
上
を
、
し
め
や
か
に
照
ら
し
て
ゐ
た
。
た
連
中
も
可
哀
さ
う
な
ら
、
そ
れ
を
当
て
込
み
の
商
人
も
空
を
眺
め
尽
し
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
ら
う
、
が
、
お
蔭
で
我
々
は
い
4
雨
中
の
お
花
見
を
し
た
。
木
立
隠
れ
の
〔模
糊
]
た
る
花
の
姿
は
家
の
者
ば
か
り
で
眺
め
る
の
は
ま
こ
と
に
を
し
い
気
が
す
る
。
傘
の
雫
に
袖
を
ぬ
ら
し
て
訪
ふ
人
も
な
い
か
と
そ
ゞ
ろ
ま
た
れ
た
が
そ
れ
ほ
ど
の
風
流
人
も
な
い
。
折
角
の
休
日
が
朝
か
ら
の
雨
で
あ
る
。
今
日
の
花
見
を
あ
て
に
し
て
ゐ
け
ふ
は
終
日
浪
水
考
の
続
き
を
か
い
て
、
夜
ふ
け
て
か
ら
、
や
っ
と
か
東
洋
学
報
へ
出
す
浪
水
考
の
原
稿
を
か
き
か
け
た
が
、
ど
ら
ぬ
。
一
向
筆
が
は
か
い
こ
4
ろ
も
ち
で
あ
る
。
網
の
校
訂
し
た
新
謡
曲
百
番
を
買
ふ
。
冬
の
夜
の
や
う
に
さ
へ
た
月
が
冷
た
い
光
を
窓
ご
し
に
な
げ
か
け
る
。
う
で
あ
っ
た
。
人
の
死
ん
だ
あ
と
に
悲
し
み
の
雲
が
か
4
つ
て
を
ら
ぬ
の
は
、
物
足
り
な
お
も
て
へ
出
て
花
下
か
げ
を
ぶ
ら
つ
い
た
ら
、
花
の
色
が
ま
る
で
雪
の
や
の
で
、
ま
し
子
の
帰
る
の
を
ま
つ
て
、
し
ば
ら
く
話
を
し
て
帰
つ
て
来
た
。
な
ぐ
り
に
な
ぐ
る
朔
風
の
強
い
の
で
、
花
の
梢
は
ぬ
れ
て
も
春
ら
し
い
感
じ
も
せ
ぬ
。
い
つ
て
み
た
ら
、
柩
は
朝
は
や
く
火
葬
場
へ
運
ん
だ
と
い
ふ
か
げ
に
職
工
風
の
男
が
呑
気
さ
う
に
ね
て
ゐ
た
。
神
楽
坂
で
は
佐
々
木
信
か
ら
来
た
の
で
、
け
さ
大
久
保
を
た
づ
ね
て
見
る
。
ふ
り
し
き
る
雨
を
横
て
、
つ
い
、
神
楽
坂
ま
で
行
っ
て
し
ま
っ
た
。
英
国
公
使
館
の
横
の
樹
の
風
が
す
こ
し
鎖
ま
っ
た
や
う
だ
か
ら
、
腹
ご
な
し
の
運
動
に
出
か
け
三
日
（水）
引
頭
の
お
婆
さ
ん
が
な
く
な
っ
た
と
い
ふ
知
ら
せ
が
昨
夜
お
そ
く
雄
山
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し
が
つ
て
ゐ
て
も
一
時
間
の
ひ
ま
つ
ぶ
し
に
は
な
ら
ぬ
か
ら
、
お
も
て
ヘ
て
い
こ
ん
な
も
の
だ
ら
う
と
思
っ
て
可
笑
し
く
な
っ
た
が
、
い
く
ら
可
笑
出
て
毎
月
買
ふ
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
る
ホ
ト
、
ギ
ス
と
三
田
文
学
と
ス
バ
ル
と
を
雑
誌
屋
で
買
つ
て
来
た
。
そ
れ
か
ら
、
さ
む
い
風
に
ふ
か
れ
な
が
ら
、
墓
場
の
中
を
ぶ
ら
／
＼
あ
る
き
な
が
ら
、
ホ
ト
、
ギ
ス
の
「
お
七
吉
一
―
―
」
を
し
た
熊
井
か
ら
き
く
。
仏
教
の
改
革
、
寺
院
の
改
良
と
い
ふ
こ
と
は
、
大
の
あ
た
る
硝
子
戸
の
外
は
木
枯
ら
し
や
う
な
風
の
叫
び
が
、
す
さ
ま
じ
く
リ
、
そ
ん
な
こ
と
を
思
っ
て
ゐ
る
間
に
、
や
っ
と
式
が
す
ん
だ
。
う
す
び
く
や
う
な
と
こ
ろ
を
目
に
う
か
べ
て
見
る
の
で
あ
る
。
け
ふ
も
ヤ
ッ
パ
し
い
草
の
上
で
、
美
し
い
花
の
色
や
香
の
中
で
、
美
し
い
物
の
ね
の
ひ
ゞ
の
が
常
で
あ
っ
て
、
美
し
い
春
の
夕
暮
か
何
か
に
、
美
し
い
空
の
下
で
美
死
ん
だ
場
合
を
詩
の
中
の
光
景
で
4
も
あ
る
や
う
に
空
想
に
画
い
て
見
る
ん
が
住
職
と
な
つ
て
か
ら
は
、
心
機
一
転
、
大
に
謹
似
し
て
、
ま
心
、
寺
の
た
め
に
は
た
ら
く
の
で
大
に
評
判
が
よ
い
と
の
事
を
、
折
か
ら
来
合
は
想
像
せ
ら
れ
て
来
る
。
お
れ
は
葬
式
に
列
席
す
る
と
、
何
時
で
も
自
分
の
美
し
い
花
輪
を
な
が
め
て
ゐ
る
と
、
自
分
の
死
ぬ
と
き
の
葬
式
の
様
子
が
か
っ
た
炭
応
義
塾
出
の
若
い
坊
さ
ん
が
住
職
で
あ
る
さ
う
だ
。
其
の
坊
さ
を
耳
に
だ
け
き
4
な
が
ら
、
ま
し
子
さ
ん
の
思
ひ
つ
き
で
供
へ
た
と
い
ふ
夕
方
や
っ
と
上
っ
た
の
で
清
水
谷
公
園
を
散
歩
し
た
。
四
日
（木）
っ
た
が
、
都
合
が
あ
っ
て
二
時
に
の
ば
し
た
と
の
事
で
一
寸
、
時
を
既
す
に
こ
ま
っ
た
。
本
堂
の
わ
き
の
座
敷
に
は
電
燈
が
二
つ
天
井
か
ら
ぶ
ら
さ
が
つ
て
ゐ
て
、
ま
が
ひ
も
の
4
紫
檀
の
台
に、
ひ
ね
く
れ
た
鉢
植
や
、
古
銅
に
据
え
て
あ
る
。
次
の
間
に
は
ニ
ス
ぬ
り
の
卓
子
が
あ
っ
て
、
N
a
ti
o
n
's
p
i
c
t
u
r
e
と
書
苑
の
何
号
か
と
が
其
の
わ
き
に
置
い
て
あ
る
。
橡
側
に
向
っ
た
方
は
、
い
ふ
ま
で
も
な
く
硝
子
障
子
で
あ
る
。
相
応
に
出
来
の
わ
る
心
理
的
プ
ロ
セ
ス
を
か
い
た
つ
も
り
で
あ
ら
う
が
、
あ
ん
ま
り
面
白
く
も
な
い
。
読
み
了
て
も
ま
だ
時
が
来
な
い
。
「
愛
犬
之
墓
」
と
い
ふ
石
碑
を
見
た
り
、
風
の
あ
た
ら
な
い
と
こ
ろ
を
と
無
縁
塔
か
何
か
の
台
石
に
こ
し
か
を
低
い
濁
っ
た
声
で
い
ふ
の
を
無
心
に
き
い
て
を
る
と
、
ダ
ツ
ヌ
ケ
に
「
噌
」
と
い
ふ
声
が
わ
ざ
と
ら
し
い
大
き
な
音
に
ひ
ゞ
い
た
の
で
妙
に
思
っ
た
。
そ
れ
か
ら
謡
の
や
う
な
ふ
し
で
役
僧
ど
も
が
何
か
い
つ
て
ゐ
る
の
器
を
ま
ね
た
ら
し
い
大
き
な
香
炉
な
ど
の
載
せ
て
あ
る
の
が
、
あ
ち
こ
ち
き
も
の
だ
け
坊
さ
ん
の
涵
師
が
彼
岸
一
夜
落
花
風
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
う
／
＼
時
刻
に
近
つ
い
た
か
ら
、
ま
た
寺
院
改
良
的
座
敷
へ
立
ち
も
ど
る
。
け
て
鵡
外
の
灰
髄
の
か
き
だ
し
を
想
ひ
出
し
た
り
し
て
ゐ
る
間
に
、
や
一
時
か
ら
と
い
ふ
の
で
、
丁
度
時
刻
に
ま
に
あ
ふ
や
う
に
出
か
け
て
い
よ
む
。
虚
子
の
か
い
た
脚
本
で
あ
る
。
お
七
が
火
を
つ
け
る
や
う
に
な
る
―-122-
津
田
左
右
吉
日
記
や
い
け
な
い
と
い
つ
て
、
ま
す
~
お
れ
を
右
側
の
方
に
押
し
や
る
。
向
ひ
る
か
ら
万
松
院
へ
ゆ
く
。
菓
子
を
入
れ
て
出
し
た
青
磁
の
大
き
い
鉢
け
ふ
は
あ
た
4
か
い
。
ナ
リ
お
れ
の
肩
を
つ
か
ま
へ
て
道
の
真
中
の
方
へ
お
し
よ
せ
よ
う
と
す
成
吉
思
汗
の
伝
を
か
4
さ
れ
て
、
よ
は
り
き
つ
て
を
る
。
六
日
（
土
）
チ
か
へ
よ
れ
と
い
ふ
の
だ
ら
う
と
は
見
た
も
の
4
、
き
こ
え
て
、
フ
ロ
ッ
ク
コ
オ
ト
一
枚
の
う
す
ぎ
の
附
が
、
身
ぶ
る
ひ
す
る
五
日
（
金
）
サ
ア
ベ
ル
と
自
働
車
と
、
役
人
と
金
も
ち
と
の
無
い
国
へ
い
っ
た
ら
、
の
両
側
に
は
木
札
が
た
つ
て
ゐ
て
、
自
働
車
置
場
と
か
何
と
か
書
い
た
の
が
目
に
つ
く
。
ア
ー
け
ふ
は
石
本
の
葬
式
だ
な
と
気
が
つ
い
た
が
、
巡
査
が
「
隅
の
方
を
」
と
い
ふ
か
ら
、
ま
だ
葬
式
ら
し
い
顔
を
し
た
人
間
も
見
え
ぬ
の
に
妙
だ
と
思
ひ
な
が
ら
、
左
側
を
あ
る
い
て
ゆ
く
と
、
こ
ん
ど
は
、
む
か
ふ
の
方
か
ら
警
部
だ
か
警
視
だ
か
知
ら
ぬ
が
、
金
ス
ヂ
の
入
っ
た
肩
一
体
何
事
の
あ
る
の
か
見
当
が
つ
か
な
い
の
で
、
か
ま
は
ず
真
直
に
あ
る
く
と
、
そ
奴
が
イ
キ
る
。
お
れ
は
ス
グ
左
の
方
へ
ま
が
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
、
ヤ
ッ
パ
リ
左
側
を
ゆ
か
う
と
す
る
。
そ
奴
は
、
も
う
前
駆
が
来
た
か
ら
そ
っ
ち
へ
い
っ
ち
屍」
〔と
〕
で
も
い
は
れ
さ
う
で
あ
る
。
け
ふ
も
寒
い
。
を
い
か
ら
し
た
奴
が
し
き
り
に
手
ま
ね
を
す
る
。
多
分
、
お
れ
に
ド
ッ
が
二
匹
、
馬
に
の
つ
て
来
る
。
そ
の
後
に
馬
車
が
つ
ゞ
く
。
か
れ
こ
れ
し
を
左
側
を
あ
る
か
せ
や
う
と
し
た
の
だ
ら
う
が
、
向
ひ
や
っ
て
ゐ
る
の
で
方
角
を
ま
ち
が
へ
、
自
分
の
左
の
方
へ
押
し
や
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
そ
の
な
っ
た
。
と
ん
で
も
無
い
血
迷
っ
た
奴
さ
。
そ
ん
な
奴
に
警
戒
さ
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
皇
室
で
も
あ
る
ま
い
に
、
そ
ん
な
奴
が
大
道
を
お
れ
の
も
の
だ
と
い
は
ん
ば
か
り
の
泥
棒
的
眼
光
で
に
ら
め
ま
は
す
世
の
中
を
あ
る
か
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
馬
鹿
ら
し
く
も
あ
り
肝
瓶
の
種
で
も
あ
る
。
花
は
色
が
褪
せ
て
し
ま
つ
て
、
つ
や
の
な
い
、
白
っ
ぽ
い
色
が
、
「
花
の
七
日
（
日
）
結
果
、
左
側
を
あ
る
い
て
ゐ
た
お
れ
が
道
の
真
中
へ
押
し
出
さ
れ
る
事
に
て
ゐ
る
。
ま
る
で
昼
鳶
か
明
す
ね
ら
ひ
み
た
や
う
な
目
つ
き
で
あ
る
。
道
ゆ
く
と
、
憲
兵
や
巡
査
が
迂
散
く
さ
い
目
つ
き
で
ジ
ロ
／
＼
人
の
顔
を
見
ど
ん
な
に
ノ
ソ
気
だ
ら
う
。
け
さ
例
の
通
り
出
か
け
て
陸
軍
省
の
横
ま
で
あ
の
馬
車
は
ど
う
や
ら
東
宮
の
一
行
ら
し
か
っ
た
。
警
部
は
屹
度
、
お
れ
も
な
く
な
り
、
そ
奴
も
ど
こ
か
へ
い
つ
て
し
ま
っ
た
。
様
子
を
見
る
と
て
ゐ
る
間
に
馬
や
馬
車
が
通
つ
て
し
ま
っ
た
か
ら
、
今
の
奴
と
争
ふ
必
要
ほ
ど
さ
む
か
っ
た
。
ふ
を
見
る
と
、
ヤ
ッ
パ
リ
同
じ
ゃ
う
な
明
す
ね
ら
ひ
的
眼
光
を
も
っ
た
奴
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ひ
る
か
ら
表
疫
館
へ
、
円
山
四
条
派
の
展
覧
会
を
見
に
い
っ
た
。
別
に
た
。
あ
け
つ
放
し
た
四
愚
半
の
座
敷
へ
、
ど
こ
か
ら
か
桜
の
花
片
が
ふ
き
こ
ん
で
来
て
、
青
い
畳
の
上
に
こ
ぽ
れ
て
を
る
。
南
お
も
て
に
は
陽
炎
が
た
つ
。
き
も
の
を
一
枚
脱
い
だ
。
麦
を
食
ふ
。
蕎
麦
の
色
が
美
し
い
。
渦
鉄
の
帰
り
に
株
屋
の
店
を
た
づ
ね
る
。
そ
れ
か
ら
淡
路
町
の
藪
で
裔
十
二
日
（金）
っ
た
や
う
な
気
が
す
る
。
天
気
も
よ
く
な
り
、
時
候
も
あ
た
4
か
に
な
っ
少
し
わ
る
か
っ
た
。
十
講
と
い
ふ
も
の
と
を
買
つ
て
来
た
。
―
つ
の
花
瓶
は
頸
が
長
く
て
形
が
ゆ
ふ
が
た
か
ら
目
白
へ
い
っ
た
。
さ
か
ん
が
来
て
壁
を
ぬ
る
。
一
日
ご
た
／
＼
し
た
。
（
マ
9
.
)
学
者
が
研
究
の
た
め
に
書
物
を
み
る
の
は
、
商
買
人
が
金
儲
の
た
め
に
取
引
を
す
る
と
同
じ
で
、
読
書
の
快
楽
は
無
い
。
研
究
の
た
め
で
無
く
、
の
ん
き
に
、
ゆ
つ
く
り
、
読
書
の
た
め
に
読
書
を
す
る
時
間
の
少
い
の
が
、
近
頃
、
も
の
た
り
な
く
て
た
ま
ら
な
い
。
九
日
（火）
ふ
る
で
も
な
く
、
ふ
ら
ぬ
で
も
無
い
灰
色
の
雲
が
一
面
に
空
に
お
つ
か
ぶ
さ
つ
て
ゐ
て
、
湿
め
っ
ぽ
い
風
が
、
色
の
あ
せ
た
桜
の
枝
を
ざ
は
つ
か
せ
て
を
る
。
春
ら
し
く
な
い
花
の
世
界
で
あ
る
。
十
日
（水）
五
六
日
来
の
い
や
な
仕
事
が
、
昨
日
で
片
付
い
た
の
で
、
肩
が
軽
く
な
こ
れ
は
と
思
ふ
ほ
ど
の
も
の
も
無
か
っ
た
。
塩
川
文
麟
が
西
湖
の
図
を
か
い
た
り
、
応
挙
が
竜
居
の
図
を
か
い
た
り
、
陶
淵
明
を
か
い
た
り
す
る
の
で
は
あ
ら
う
が
死
ん
で
を
り
、
景
文
の
植
物
は
略
筆
の
単
純
な
も
の
が
生
き
て
を
る
。
応
挙
に
も
草
画
が
あ
る
が
、
其
の
方
が
お
も
し
ろ
い
。
か
へ
り
に
神
楽
坂
へ
よ
つ
て
几
蓋
集
を
か
つ
て
来
た
。
九
段
の
花
が
雪
の
や
う
に
散
つ
て
を
る
。
歩
い
て
来
た
ら
、
あ
た
4
か
い
と
い
ふ
よ
り
は
十
一
日
（木）
工
科
大
学
の
展
覧
会
を
見
に
ゆ
く
。
主
な
る
も
の
は
伊
東
氏
が
南
洋
か
ら
持
つ
て
来
た
も
の
、
外
に
関
野
氏
が
朝
鮮
か
ら
と
つ
て
来
た
の
が
あ
る。
K
u
n
s
t
,
 
w
e
r
k
e
と
し
て
あ
ま
り
お
も
し
ろ
い
も
の
は
無
い
。
帰
り
に
、
小
さ
い
花
瓶
を
二
つ
と
、
厨
川
白
村
と
い
ふ
人
の
近
代
文
学
あ
っ
か
っ
た
。
は
、
馬
鹿
げ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
応
挙
の
動
物
の
写
生
画
は
正
確
八
日
（月）
が
気
に
入
っ
た
。
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十
三
日
（土）
十
四
日
（日）
書
斎
の
壁
が
あ
ら
か
た
片
づ
い
た
か
ら
、
兎
も
角
も
机
を
も
と
の
位
置
に
も
つ
て
い
っ
た
。
何
と
な
く
、
ま
だ
落
ち
つ
か
な
い
。
七
月
二
十
九
日
（月）
状
は
刻
々
重
ら
せ
給
ふ
と
あ
り
、
幾
千
の
荘
生
は
二
重
栂
外
に
伏
し
て
御
平
癒
を
祈
る
と
い
ふ
。
新
聞
の
報
道
に
よ
れ
ば
、
炎
天
に
て
ら
さ
れ
て
、
者
、
あ
ふ
ぐ
者
、
其
の
行
は
差
々
た
る
事
と
雖
も
、
い
づ
れ
も
単
純
な
る
(
n
/
)
 
誠
心
の
溢
る
4
も
の
な
り
。
こ
れ
を
〔哀
〕
竜
の
袖
の
下
に
隠
れ
て
、
己
が
利
を
の
み
図
る
蔀
に
比
べ
て
、
如
何
に
国
家
に
対
す
る
念
の
差
あ
る
を
見
よ
。
か
4
る
徒
は
此
の
幾
千
の
蒼
生
に
対
し
て
冷
汗
の
背
に
流
る
4
を
党
ゆ
る
な
る
べ
し
。
も
せ
ぬ
。
ま
る
で
死
ん
だ
や
う
な
夜
で
あ
る
。
ま
だ
欠
け
た
と
も
見
え
ぬ
津
田
左
右
吉
日
記
月
影
は
、
空
一
杯
に
張
ぎ
つ
て
ゐ
る
群
雲
か
ら
か
く
れ
た
り
出
た
り
し
て
夜
に
入
る
と
風
は
少
し
な
く
な
っ
て
、
木
末
、
青
葉
の
末
ま
で
そ
よ
と
祈
る
民
草
の
後
よ
り
扇
団
を
も
て
あ
ふ
ぎ
ま
は
る
者
あ
り
と
い
ふ
。
祈
る
陛
下
の
御
病
状
を
報
ず
。
御
病
の
病
に
罹
ら
せ
ら
れ
る
御
年
で
は
な
か
っ
た
。
六
十
一
、
平
素
御
壮
健
に
あ
ら
せ
ら
れ
た
の
み
な
ら
ず
、
ま
だ
／
＼
不
治
ど
世
の
中
の
大
変
化
の
折
に
逢
ひ
給
ふ
た
方
は
あ
る
ま
い
と
思
ふ
。
宝
算
間
は
国
中
は
大
変
化
、
大
進
歩
を
な
し
た
。
凡
そ
御
歴
代
の
中
で
こ
れ
ほ
て
は
、
御
即
位
の
は
じ
め
よ
り
数
ふ
る
に
逍
な
い
位
で
あ
る
。
そ
し
て
其
下
つ
て
日
清
、
日
露
の
両
度
の
戦
争
が
あ
り
、
其
他
国
内
の
事
故
に
至
っ
逢
ひ
給
ふ
た
の
は
あ
る
ま
い
。
ま
づ
維
新
の
大
業
を
は
じ
め
て
と
し
て
、
朝
日
新
聞
は
両
一―
一
度
号
外
を
発
し
て
昨
日
に
比
べ
て
は
や
4
凌
ぎ
い
4
。
寒
暖
計
も
さ
し
て
昇
ら
ず
。
い
つ
の
世
と
て
も
天
が
下
を
統
べ
さ
せ
給
ふ
万
乗
の
君
の
御
労
苦
は
絶
陛
下
崩
御
の
報
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
っ
た
。
時
計
を
見
る
と
、
午
前
二
時
半
、
崩
御
の
時
刻
は
零
時
四
十
三
分
と
あ
る
。
三
十
日
（火）
え
さ
せ
給
ふ
時
と
て
は
あ
る
ま
い
が
、
今
の
陛
下
ほ
ど
国
家
多
事
の
時
に
声
に
ま
た
夢
は
破
ら
れ
た
。
飛
ぴ
お
き
て
見
る
と
、
果
し
て
、
二
重
橋
外
の
芝
地
の
松
の
陰
影
が
黒
く
な
っ
た
。
や
が
て
と
ろ
／
＼
し
た
か
と
思
ふ
と
け
た
4
ま
し
い
鈴
の
音
、
号
外
の
ゐ
る
。
蒸
暑
い
夜
は
、
幾
度
か
苦
し
い
夢
か
ら
さ
め
た
。
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